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RESUMEN 
La presente investigación fue desarrollada en base al modelo socio-educativo, en este trabajo se 
analizó las variables dependiente e independiente las cuales dieron lugar a las respectivas 
dimensiones e indicadores que fueron desarrollados y analizados a través de un sistema de 
investigación bibliográfica, y de esta manera cumplir con los objetivos y responder a las preguntas 
directrices de esta investigación. El proyecto fue realizado mediante una investigación de campo en 
este caso el aula de estudio. Además la investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo en donde 
se realizó un análisis de datos adquirido por la encuestas aplicadas a los estudiantes del octavo año, 
obteniendo un análisis crítico gracias al análisis e interpretación de datos, cuyos resultados 
visualizados en gráficos con sus respectivo porcentajes; permitieron la emisión de conclusiones y 
recomendaciones de la investigación los cuales dieron lugar a la aplicación y elaboración de la 
propuesta que es un manual sobre el manejo adecuado del programa Speech Solutions para mejorar 
la expresión oral. La propuesta tiene objetivos, fundamentación teórica, metodología y sus 
respectivos manuales.    
PALABRAS CLAVES: Expresión Oral del Inglés, Manual del Usuario, Lengua Extranjera, 
Software Educativo.  
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ABSTRACT 
This research was developed and based on the social-educational model, in this work we analyzed 
the dependent and independent variables which led to the respective dimensions and indicators 
which were developed and analyzed through a literature search system, and this way to fulfill the 
objectives and answer questions of this research guideline. The project was conducted by a field 
investigation in this case the classroom. Also includes qualitative and quantitative approach where 
data analysis was acquired by surveys of eighth grade students, obtaining a critical analysis through 
the analysis and interpretation of the data, the results displayed in graphs with their respective 
percentages; allowed the emission of findings and recommendations of the investigation which led 
to the implementation and development of the proposal which  is a manual on the proper handling 
of speech Solutions program to improve English oral expression. The proposal has objectives, 
theoretical foundations, methodology and the corresponding manuals. 




Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología dentro de la educación se ha desarrollado las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) convirtiéndose en un recurso didáctico 
tecnológico muy importante para el docente dentro de la educación ; además, un gran aporte dentro 
del proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. 
El presente trabajo investigativo se enfocó en el análisis del nivel de impacto que causa el 
programa Speech Solutions en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. El programa 
Speech Solutions es un recurso tecnológico que influye en el desarrollo de la expresión oral del 
idioma inglés de los estudiantes del octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles 
Sanders Pierce de la ciudad de Quito, porque llama la atención al estudiante y permite interactuar 
con la tecnología ayudando a desarrollar la comunicación oral del inglés. 
La deficiencia de la expresión oral del idioma inglés es el problema fundamental que existe en el 
Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito, problema detectado por la 
experiencia vivida, como docente de esta institución educativa.  
Los estudiantes del octavo año de Educación Básica  no expresan sus ideas con fluidez debido a la 
falta de práctica, esto se debe porque la institución educativa en su laboratorio de computación no 
tiene un software apropiado para escuchar y desarrollar la pronunciación del inglés Americano y de 
esta forma desarrollar la comunicación oral del idioma inglés en los estudiantes.  
Los estudiantes del octavo año de Educación Básica  se sienten incapaces de dialogar en inglés con 
los demás, esto crea el desinterés en mejorar el léxico y la gramática para poder comunicarse. 
El uso indebido o inapropiado del laboratorio de inglés que existe en el Centro Educativo Charles 
Sanders Pierce fomenta el desinterés, el estudiante no quiere participar, inclusive no quiere usar la 
tecnología afectando gravemente a los maestros, a los padres de familia y por ende al desarrollo de 
los mismos. 
Este proyecto se enfocó en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 
del octavo año de Educación Básica  porque el programa Speech Solutions es un recurso 
tecnológico nuevo, novedoso y permite que el estudiante se motive y se interactúe durante el 
aprendizaje del idioma inglés y de esta manera exprese sus ideas en el idioma inglés para los demás 
estudiantes. 
Viteri, (2000) afirma “la expresión oral es la única forma general de comunicación humana dentro 
del lenguaje que involucra el estudio de los diferentes sonidos que producimos al hablar” (p.8). En 
esta cita la autora manifiesta la importancia que tiene la expresión oral, por que con esta habilidad 
2 
el estudiante puede dar a conocer sus ideas y pensamientos en segunda lengua para el resto de 
personas de habla inglesa.  
En el presente proyecto de investigaciónse analizó los siguientes capítulos:  
En el capítulo I, se analizó el problema  del presente trabajo investigativo, conformado por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales y 
específicos dejando ver en cada uno de los aspectos cómo es necesario utilizar un software 
educativo para desarrollar la comprensión oral  del inglés, debido a que es una habilidad que el 
estudiante debe desarrollar para poder comprender los mensajes transmitidos por el emisor, 
también se analizó una justificación con la que se demuestra el porqué y para qué es importante 
este software educativo y así acercar la educación a la tecnología y por ultimo las limitaciones. 
En el capítulo II, se desarrolló el marco teórico, los antecedentes, fundamentación   teórica,  
definición de términos técnicos, fundamentación legal y caracterización de variables.  
En el capítulo III, se desarrolló la metodología, describe el diseño de la investigación, la población 
y muestra, la operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
la validez de confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento y análisis de 
datos. 
En el capítulo IV, se analizó los resultados de la investigación, resultados adquiridos mediantes las 
encuestas aplicados a los estudiantes del octavo año de Educación Básica del Centro Educativo 
charles Sanders Pierce, antes de la aplicación de las encuestas fue revisado y analizado por expertos 
en el tema de investigación, para aplicar y tabular los resultados, explicando cada pregunta en un 
cuadro y un gráfico con sus respectivos comentarios y recomendaciones. 
En el capítulo V, se elaboró las conclusiones y recomendaciones, luego de realizar la tabulación de 
las encuestas se realizó las conclusiones y recomendaciones generales y de esta manera sustentar 
este trabajo investigativo, y de acuerdo a esto realizar la propuesta.  
Finalmente; en el capítulo VI, se elaboró la propuesta con sus respectivos objetivos generales y 
específicos, su fundamentación teórica y las metodologías y por últimos el diseño de los manuales 







Planteamiento de problema 
El problema fundamental detectado en el Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de 
Quito fue que los estudiantes de octavo año de Educación Básica no han desarrollado la destreza de 
la expresión oral del idioma inglés razón por el cual es difícil  la comunicación con los demás. 
Problema detectado por la experiencia vivida dentro de la institución como docente de los 
estudiantes del octavo año de Educación Básica, por este  motivo se decidió investigar este gran 
problema y con este proyecto mejorar el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.  
Se detectó que esta deficiencia se presenta generalmente en los octavos años de Educación Básica; 
no sólo del actual año escolar, sino también en los años anteriores. Se notó el poco desarrollo en la 
fluidez de la comunicación oral en las actividades realizadas dentro del aula como son: el discurso, 
la oratoria, en las respuestas de las preguntas realizadas a los estudiantes. 
Existen varios factores que implica en el bajo rendimiento escolar una de ellas es que los 
estudiantes que ingresan a octavo año de Educación Básica son de diferentes clases sociales. Por 
ejemplo se puede evidenciar que los estudiantes vienen de diversas instituciones educativas de bajo 
recursos  económicos del norte de Quito, se pudo constatar que existen estudiantes de diferentes 
barrios de Quito como de San Carlos, La Planada y Atucucho estos estudiantes no tienen un nivel 
de inglés superior a los estudiantes que estaban en años anteriores en el Centro Educativo Charles 
Sanders Pierce, convirtiendo en un gran problema ya que se debe nivelar el conocimiento a los 
estudiante nuevos con los estudiantes que ya estaban anteriormente en dicha institución, además, 
genera molestias a los estudiantes de años anteriores porque ellos ya poseen el conocimiento de los 
temas que se pretende nivelar.  
Para evitar estos inconvenientes es necesario aplicar el programa Speech Solutions para que todos 
los estudiantes del octavo año de Educación Básica  adquieran el mismo contenido, el mismo 
método de aprendizaje y de esta manera todos los estudiantes se encuentren en el mismo nivel de 
conocimiento.  
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Como docente de la institución pude apreciar otro factor que influye en el rendimiento de los 
estudiantes como es el divorcio o separación de los padres, los estudiantes manifiestan que no 
tienen interés en aprender el idioma inglés debido a este problema en sus casas. 
La deficiencia de los estudiantes en la comunicación oral es porque no poseen una cantidad 
adecuada de vocabulario activo para poder comunicarse en inglés con sus compañeros o con  
personas del habla inglesa, esto genera que los estudiantes sean tímidos o tengan miedo al 
momento de la comunicación oral. Para adquirir un vocabulario básico y comunicarse de forma 
oral, el docente puede ayudar al estudiante con el manejo adecuado del programa Speech Solutions. 
En los estudiantes del octavo año de Educación Básica  se puede apreciar el tartajeo o mala 
pronunciación de las palabras en inglés esto se debe a que el maestro no presta atención al 
desarrollo del habla oral, sino, únicamente el docente se enfoca en el rendimiento académico.  
Este problema en el Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito viene desde 
hace muchos años atrás versión de la profesora Elisa Nato, directora del área de inglés, además, 
este problema perjudica a los profesores del área de inglés siendo criticados por los estudiantes. En 
la actualidad los estudiantes del octavo año de Educación Básica  poseen un laboratorio de inglés 
en donde se puede implementar el programa Speech Solutions, creando la interactuación del 
estudiante con la tecnología y de esta manera desarrollar la expresión oral del idioma inglés. 
Para desarrollar la expresión oral del idioma inglés y solucionar este problema en los estudiantes 
del octavo año de Educación Básica, usando el programa Speech Solutions se plantea convertir la 
clase de inglés tradicional en una clase de inglés interactiva, activa, lúdica y entretenida. Ayudando 
al estudiante a que adquiera un vocabulario activo con su correcta pronunciación para poder 
comunicarse de forma oral con los demás.  
Una vez aplicado el software educativo en las clases del idioma inglés se pudo apreciar un gran 
mejoramiento en el desarrollo de la expresión oral, el estudiante del octavo año de Educación 
Básica del Centro Educativo Charles Sanders Pierce no solo mejoró la comunicación oral sino, 
también adquirió una variedad de vocabulario activo, mejoró la pronunciación, la entonación 
inclusive ya no se puede apreciar el tartajeo al momento de hablar en inglés. Todo esto se logró 





Formulación del problema 
El problema fundamental de este proyecto fue el desarrollo  de la expresión oral del idioma inglés 
debido a que los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro Educativo Charles 
Sanders Pierce de la ciudad de Quito no son capaces de dar a conocer los mensajes, las ideas que 
desean expresar para el receptor, además esta investigación se basó en el análisis del programa 
Speech Solutions  y para alcanzar la solución del problema se realizó la siguiente pregunta: 
¿De qué manera favorece el programa Speech Solutions en el desarrollo de la expresión oral del 
idioma inglés en los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro Educativo Charles 
Sanders Pierce? 
Por medio de la interrogante planteada se pudo determinar la importancia del programa Speech 
Solutions en las clases de inglés, las clases fueron activas y lúdicas desarrollando la comunicación 
oral del idioma inglés en los adolescentes del octavo año de Educación Básica, y la influencia del 
programa Speech Solutions fue evidente logrando solucionar los problemas de los estudiantes del 




Está investigación se realizó en las aulas del Centro Educativo Charles Sanders Pierce con los 
estudiantes del octavo año de Educación Básica. 
Temporal  
La presente investigación se efectuó en el periodo escolar 2012 – 2013 con los estudiantes del 
octavo año de Educación Básica.  
Preguntas directrices  
¿Cuentan los estudiantes del octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles 
Sanders Pierce de la ciudad de Quito con un computador para instalar el programa Speech 
Solutions? 
¿Qué tipos  de software educativo se usa actualmente con los estudiantes del octavo año de 
Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito?    
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¿De qué manera influye el software educativo en el desarrollo de la expresión oral del idioma 
inglés en los estudiantes de octavo año de Educación Básica? 
¿Cuáles son las formas adecuadas de expresión oral que usan los estudiantes del octavo año de 
Educación Básica?  
¿Qué tipos de factores influyen en las dificultades de la expresión oral en los estudiantes del octavo 
año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito?  
¿Cuáles son las técnicas que ayudan a desarrollar la expresión oral de los estudiantes del Centro 




Analizar el nivel de impacto que causa la utilización  del programa Speech Solutions en el 
desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del octavo año del Centro 
Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito. 
Específicos: 
 Fomentar en los docentes el uso del software educativo en las clases de inglés a través de 
seminarios y tener recursos didácticos nuevos para mejorar la enseñanza del inglés en los 
estudiantes del octavo año de Educación Básica. 
 Capacitar a los profesores del área de inglés del centro Educativo Charles Sanders Pierce 
utilizando el programa Speech Solutions y de esta manera no tengan ningún tipo de 
inconveniente al momento de dictar una clase de inglés.  
 Diagnosticar la fluidez oral mediante discursos para que el estudiante del octavo año de 
Educación Básica pierda la timidez y el tartajeo al momento de la comunicación oral.  
 Motivar en el estudiante la importancia de la expresión oral del inglés mediante clases de 
inglés interactivas para que el estudiante del octavo año de Educación Básica interactúe 
directamente con la tecnología educativa.  
 Determinar los efectos que causa la utilización del programa Speech Solutions en la fluidez 
oral de los estudiantes del octavo año de Educación Básica para implementar este software 
educativo en la enseñanza del idioma inglés. 
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Justificación 
El programa Speech Solutions es un recurso que permite mejorar el aprendizaje del idioma inglés y 
de esta manera desarrollar  expresión oral del estudiante, por este motivo se investigó ampliamente 
estas dos variables en el presente trabajo investigativo. 
Con el desarrollo de la tecnología surgen nuevos recursos didácticos interactivos que deben ser 
aprovechados por el profesor en la enseñanza del idioma inglés y desarrollar las cuatro habilidades 
(Speaking, Listening, Reading, Writing) que son muy importantes dentro del aprendizaje de una 
lengua. Este proyecto se enfocó únicamente en el desarrollo  de la habilidad como es la expresión 
oral a través del manejo adecuado del programa Speech Solutions.   
El programa Speech Solutions, es un software educativo que posibilita el acceso a una cantidad 
inmensa de actividades interactivas, este programa permite mejorar la expresión oral del idioma 
inglés porque tiene actividades que pueden ser practicados dentro de una sala de clase o también en 
la casa del estudiante, ayudando de esta manera al autoaprendizaje del estudiante. Todo ello se 
consigue con gran éxito, ya que la aceptación por parte del profesorado es muy alta, debido a su 
sencillez
1
, facilidad de uso y potencialidad didáctica en el desarrollo de la expresión oral del idioma 
inglés.   
Se enfocó en la expresión oral porque es la habilidad más útil para comunicarse. El estudiante 
tendrá ventaja sobre los demás al desarrollar esta destreza. Con mayor claridad y precisión 
expresará sus ideas y pensamientos abriendo el camino hacia la excelencia con mayor rapidez, 
porque el arte de hablar es el arte de persuadir.  
El programa Speech Solutions aumenta en gran medida la motivación del estudiante ya que puede 
disfrutar de una clase más llamativa y sobre todo tiene la opción de participar activamente en la 
clase y dar a conocer sus ideas oralmente. Favorece al autoaprendizaje, presentando las tareas de 
forma más amena. Practicando los sonidos del IPA
2
 del idioma inglés. Con este programa el 
estudiante puede practicar la pronunciación exacta de un fonema, de una palabra, de una frase, de 
palabras similares y de frases completas; además permite observar la correcta ubicación de la 
lengua, de los labios durante la articulación y pronunciación de una palabra. Esto permitió que el 
estudiante tenga confianza durante su conversación en forma oral con los demás estudiantes.   
Para el maestro es un refuerzo a la hora de impartir una clase, disponiendo de más recursos, 
apoyándose en este material pudo dictar una clase llamativa, y el objetivo de desarrollar la 
                                                 
1
Cosiste en expresar las ideas, los conceptos con naturalidad sin adornos ni tecnicismos excesivos y en la 
redacción se entiende como el uso de un lenguaje coloquial en la escritura. 
2
 International Phonetic Alphabet. 
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expresión oral cada día fue más fácil y los resultados adquiridos fueron en beneficio para la 
institución, los padres de familia, los profesores y los mismos estudiantes. 
El docente pudo preparar la clase de forma más sencilla ahorrando notablemente el tiempo. Debido 
a que el programa Speech Solutions es sencillo y fácil de usar por cualquiera. Obteniendo un gran 
beneficio principalmente los adolescentes del octavo año de Educación Básica  del Centro 
Educativo Charles Sanders Pierce, además los beneficiados son profesores del área de inglés ya que 
tienen un recurso tecnológico más para enseñar el idioma inglés y desarrollar notablemente la 
expresión oral de los estudiantes. Y no tienen que estar preparando las clases en papelotes, en 





















Toda investigación requiere la revisión de informaciones bibliográficas
3
 de temas relacionados con 
el estudio que se elabora, por lo que se investigó trabajos relacionados con las dos variables de la 
investigación. En esta investigación se enfocó en las dos variables que son el programa Speech 
Solutions y el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. 
Referente a la expresión oral se encontró los siguientes trabajos investigativos:  
Al respecto Medécigo, (2003) menciona “la comunicación oral es un proceso incontenible entre los 
hombres siempre que se encuentren dos seres humanos trataran de establecer una comunicación 
oral, donde un sujeto es el emisor y el otro el receptor que codificará el mensaje que se emita” (p. 
76) en esta cita la autora explica claramente la importancia de la comunicación oral para los seres 
humanos, porque para poder sobrevivir necesitamos comunicaros y la forma más apropiada es la 
emisión y recepción de mensajes orales entre los hablantes, se pone énfasis en la comunicación oral 
porque es una de las variables primordiales de esta investigación, además la expresión oral es la 
transmisión del pensamiento hacia al receptor, quien decodifica el mensaje y es capaz de dar sus 
comentarios. 
 Esta autora realizó una investigación de grado sobre el Desarrollo del Idioma Inglés en el 
Currículo del Derecho para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dentro de la 
metodología se realizó la observación directa durante la práctica docente del idioma inglés en el 
tercer semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y 
para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS para Windows Versión 11.0, la 
autora concluye que con esta investigación se logró la debida articulación entre los contenidos y 
entre todos los componentes de los sistemas didácticos. Esta investigación permitió tener bases 
                                                 
3
Son la descripción y el registro de los conocimientos especializados que se recopilan en libros, documentos, 
revistas, manuscritos, cuadros, figuras, registros audibles en grabaciones fonográficas, los cuales se utilizan 
como fuentes de consultas para fundamentar un conocimiento. 
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claras y específicas para poder alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo de  grado. 
Según Freire citado por Caizapasto y Moreno, (2010) afirma “expresión oral significa transmitir 
mediante signos, símbolos, códigos o cifras los conocimientos, ideas, pensamientos, opiniones y 
sentimientos, cuando nos comunicamos estamos tratando de establecer una comunidad con alguien, 
nos proponemos compartir una información, idea o actitud” (p.22) en esta cita el autor manifiesta 
que para comunicar se necesita dos o más personas, y para ello se debe tener un lenguaje que sea 
comprendido y emitido por los hablantes, y que el lenguaje puede ser mediante símbolos, signos y 
movimientos corporales con el fin de transmitir una idea. Esta investigación por referirse a la 
expresión oral abarca movimientos corporales y gestos que utilizan los estudiantes para poder 
transmitir sus pensamientos, ideas e informaciones hacia otros estudiantes o personas que hablan el 
mismo idioma en el caso de esta investigación el inglés. 
Caizapasto y Moreno (2010) realizaron una investigación sobre las estrategias didácticas de la 
Expresión Oral a través de la lectura en los niños de cuarto y quinto año de Educación Básica  de 
las escuelas Víctor Alejandro Jaramillo de Otavalo y Alejandro Larrea de San José de Minas de la 
provincia de Imbabura, para realizar esta tesis los autores realizaron diferentes tipos de 
investigación como son: de Campo, Documental
4
, Deductivo – Inductivo, Analítico – Sintético, la 
Encuesta y la Entrevista. El autor concluye que la expresión oral tiene poca trascendencia en el 
manejo y dedicación por parte del docente, existen dificultades que no favorecen su desarrollo en 
forma adecuada, porque se da mayor atención a otras destrezas dejando de lado a la expresión oral. 
Para culminar con éxito este trabajo investigativo se tomó en cuenta las investigaciones 
anteriormente mencionados, porque son estudios que sustenta nuestra investigación bibliográfica y 
actúa como antecedentes de esta investigación. 
Una vez realizado la investigación es necesario la utilización de recursos didácticos para mejorar la 
expresión oral del idioma inglés, por esta razón se propuso elaborar sendos manuales de instalación 
y capacitación en el manejo adecuado del programa Speech Solutions para mejorar la expresión 
oral de los estudiantes del octavo año de Educación Básica.  
 
 
                                                 
4
Trabajos encaminados hacia la obtención de antecedentes y recopilación de informaciones de fuentes 
documentales, lo que comprende libros, revistas, artículos, películas, videos grabados y fuentes electrónicos. 
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Fundamentación teórica 
Para realizar el presente proyecto fue necesario investigar acerca de los temas que tienen relación 
con el programa Speech Solutions  y la expresión oral, y de esta manera sustentar correctamente la 
teoría investigativa. 
EL PROGRAMA SPEECH SOLUTIONS 
Es un software educativo, que contiene actividades interactivas para el mejoramiento de la 
pronunciación del idioma inglés, ayudando enormemente en el desarrollo de la expresión oral del 
inglés. Es un programa interactivo que una vez instalado en un computador, se puede encontrar 
muchas opciones; tales como, lecciones de fonemas, de palabras, de palabras comparativas, de 
frases completas, además el estudiante una vez escuchado y practicado puede grabar con su propia 
voz comparando a la pronunciación del software y de esta manera pronunciar las veces que sean 
necesarias para que la expresión oral sea comprendida por cualquier estudiante de habla inglesa. 
Este programa tiene una ventana donde el estudiante es capaz de observar como es la ubicación 
correcta de la lengua al pronunciar un sonido ya sea de las vocales o de las consonantes del idioma 
inglés, es más, se puede apreciar la correcta ubicación de los labios, y la fluidez del aire.    
Incluye lecciones para el trabajo individual de sonido y reconocimiento de voz. Las lecciones 
incluyen vistas animadas, gráficos laterales para enseñar cómo se hace cada sonido. Hay ejercicios 
de práctica extensa en: escuchar, palabras de comparación, pronunciación de frases incluida la 
entonación de sílaba o palabra acentuadas, además se puede practicar el acento, tiempo, 
articulación, entonación y ritmo.  
Es un software educativo que sirve para los estudiantes, para mejorar la pronunciación del idioma 
inglés. Compatible con cualquier ordenador moderno, los estudiantes pueden pasar horas 
practicando y de esta forma mejorar la pronunciación del idioma inglés; además, el programa 
Speech Solutions es muy interactivo y fácil de usar. 
Este recurso tecnológico es de mucha importancia durante el proceso enseñanza – aprendizaje del 
idioma inglés, con el programa Speech Solutions el estudiante puede desarrollar la destreza de la 
expresión oral, y de esta forma dar a conocer  sus ideas y pensamientos para los demás. 
Por ser un recurso didáctico tecnológico el profesor tiene ventajas al momento de utilizar este 
software educativo, el docente puede convertir la clase de inglés tradicional en una clase de inglés 
llamativa, interesante e interactiva, logrando un mejor aprendizaje del idioma inglés en sus 
estudiantes. Debido a que los estudiantes pueden interactuar directamente con la tecnología y 
compartir ideas de forma oral con sus compañeros.  
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Los docentes pueden mejorar su pronunciación porque contiene actividades en donde puede 
practicar y mejorar la fluidez oral. Los docentes Ecuatorianos por ser hablantes del idioma Español 
necesitan frecuentemente practicar el idioma inglés, razón por el cual este software educativo es 
apropiado para el profesor para realizar esta actividad. Además es capaz de incrementar el 
vocabulario activo que es tan necesario para la comunicación oral. 
El estudiante también tiene sus ventajas, usando el programa Speech Solutions es capaz de mejorar 
el aprendizaje del idioma inglés, porque contiene un vocabulario adecuado para estudiantes del 
octavo año de Educación Básica. Además desarrolla la fluidez oral, habilidad primordial para dar a 
conocer las ideas. 
En el estudiante el software educativo contribuye en la correcta articulación de las palabras, como 
este software educativo posee un video tutorial de la correcta ubicación de los órganos que sirven 
para producir un sonido, el estudiante puede practicar las veces que sea necesaria hasta lograr la 
mejor pronunciación de los sonidos de las vocales y de las consonantes.    
Características  
Es un software fácil de instalar ya sea por el estudiante o por el profesor. Este programa contiene el 
reconocimiento de sonidos, palabras y frases. Para hacer eso, el estudiante necesita una buena 
escucha y ambiente para practicar el habla.  El estudiante debe establecer su computadora donde 
sea fácil de acceder, y el volumen debería estar en un nivel agradable así es el estudiante pueda 
entender los sonidos presentados en el programa. 
Una de las características del programa Speech Solutions es su habilidad para permitir al estudiante 
a comparar sus palabras y sonidos hablados con el instructor que muestra en el programa, permite 
comparar la voz del estudiante con la voz del tutor virtual porque posee un ícono donde fácilmente 
el estudiante puede grabar su voz, además puede borrar y regrabar la voz del estudiante hasta lograr 
una mejor pronunciación de las palabras. 
Para registrar la voz del estudiante, la computadora necesita ser provista con un micrófono 
adecuado. Un micrófono externo de calidad alta es recomendado para la actuación óptima del 
programa. El estudiante debe asegurar de que el volumen de aporte sea suficientemente alto para 
adquirir su voz claramente antes de que el estudiante inicie el programa Speech Solutions. 
Si la calidad de vídeo es baja y el estudiante ha colocado su monitor para más grande que 1024 x 
576, pruebe establecer la resolución del monitor para 800 x 600. 
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Los Requisitos Mínimos de Sistema para Windows: 
 El procesador Intel Pentium, 100 MHz. 
 El disco duro con 5 megabyte de espacio libre. 
 Windows 98, NT, 2000, XP. 
 Al menos 32 megabyte de RAM. 
 La unidad de CD ROM. 
 Micrófono alto de calidad. 
Es un programa digital que permite al estudiante a: 
 Aprende los 52 sonidos necesarios para hablar el idioma inglés, y desarrollar eficazmente 
la expresión oral. 
 Comparar la voz del estudiante con la voz del instructor virtual, permitiendo el desarrollo 
de la expresión oral. 
 Ver cómo los sonidos se hacen por medio de un movimiento lateral de la boca, la lengua y 
un video vista frontal de la boca del instructor. 
 Poner a prueba la habilidad para escuchar utilizando 650 ejercicios distintos. 
 Practicar su pronunciación a través de emocionantes ejercicios interactivos, incluyendo: 
780 ejemplos de palabras, 1.040 palabras comparativas, y 1.040 frases diferentes. 
 Practicar los ejercicios y enfatizar en el acento, tiempo, articulación, entonación y ritmo. 
Ejes primordiales que el estudiante debe mejorar y debe practicar hasta lograr una mejor 
pronunciación de los sonidos vocálicos y consonánticos usando el programa Speech 
Solutions.   
Software educativo  
Programa virtual elaborado especialmente para estudiantes de segunda lengua, a fin de que ellos 
tengan una interactividad en el aprendizaje del idioma inglés y se familiaricen con la tecnología 
educativa. 
El programa Speech Solutions en un software educativo porque contiene actividades que 
contribuye en el aprendizaje del idioma inglés y para esta investigación contribuye ampliamente en 
el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes el octavo año de Educación 
Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce.   
Al respecto Márquez, (1996) citado por Fernández y Delavaut, (2007) manifiesta “son los 
programas de computadoras creadas con la finalidad específica de ser utilizados como medio 
didácticos; es decir, para facilitar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (p.90). En esta cita 
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el autor explica claramente la gran importancia que tiene el software educativo dentro de la 
educación, el autor manifiesta que es un recurso didáctico que influye en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, esto se debe a que es un recurso tecnológico nuevo que debe ser aprovechado por el 
docente para que las clases de inglés sean más entretenidas y de esta manera contribuir en el 
aprendizaje del estudiante. Razón por el cual se enfatiza en esta investigación en el programa 
Speech Solutions por ser un software educativo nuevo y que ayuda a desarrollar la fluidez oral de 
los estudiantes e inclusive del docente. 
Según Mena, (2000) citado por Fernández y Delavaut, (2007) expresa “son aquellos programas 
creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico; es decir, para facilitar 
los procesos de  enseñanza y de aprendizaje tanto en su modelo tradicional, como la flexible y a 
distancia” (p. 90). El autor en esta cita explica con claridad que un software educativo es un recurso 
didáctico del profesor, por este motivo es útil para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los 
estudiantes, el software educativo no es un recurso didáctico cualquiera por ser un recurso 
tecnológico tienes muchas ventajas sobre un material didáctico tradicional, esto ayuda para que el 
estudiante se interese en el aprendizaje. Además el autor manifiesta que es un recurso didáctico que 
sirve para la educación presencial y a distancia, esto se debe, por ser un material tecnológico tiene 
un tutor virtual que puede actuar como un docente y contribuir en el mejoramiento del inglés en los 
estudiantes.    
El software educativo actúa como docente al respecto Fernández y Marveya, (2005) mencionan “el 
software educativo día a día se va haciendo parte de las funciones de docentes y de los mismos 
alumnos, ya que la tecnología tiende a ser más accesibles y sencillo el diseño de un modelo 
instruccional, a través del cual se contemplen los objetivos y necesidades educativas” (p. 33). En 
esta cita el autor se refiere al papel que cumple el software educativo con los estudiantes, el autor 
explica que un software educativo cumple la función del docente; es decir por poseer un tutor 
virtual explica los pasos que debe realizar para aprender el estudiante algún tema específico, a más 
de esto el autor manifiesta que la tecnología está al alcance de todos, como se puede apreciar con el 
avance de la ciencia y la tecnología cada día aparece en el mercado informático nuevos software 
educativos que pueden ser adquiridos a precios accesibles y de esta manera mejorar el idioma 






Función metodológica  
El programa Speech Solutions permite al profesor usar diferentes funciones metodológicas para 
lograr un desarrollo adecuado en la habilidad de la expresión oral y de esta forma el estudiante 
pueda comunicarse en inglés con fluidez, entre las principales tenemos:  
Instructiva 
El programa Speech Solutions es aprovechada por el profesor orientando y regulando el 
aprendizaje en los estudiantes. Este programa hace que el estudiante mejore el autoaprendizaje, ya 
que cumple la función de un instructor al momento de practicar cada actividad. Al respecto Squires 
y McDougall, (2001) manifiestan “se encarga de presentar los contenidos, proporcionar la 
información sobre los resultados y asignar tareas, además ofrece ambientes para articular y explotar 
ideas” (p. 71). Esta cita se refiere a que el software educativo se convierte en un instructor virtual 
porque explica cómo usar y practicar el contenido del software, el programa Speech Solutions es un 
ejemplo claro porque existe un video tutorial donde explica al estudiante o al docente como 
practicar o como ubicar correctamente los órganos fonadores para producir un sonido. El autor 
también manifiesta sobre el ambiente, el ambiente es un lugar donde el estudiante puede articular 
los sonidos con facilidad y sin temor a que se burlen de esta actividad un ambiente recomendable 
puede ser la sala de estudio del estudiante.  
El programa Speech Solutions actúa como mediador en la construcción del conocimiento y el 
metaconocimiento de los estudiantes pues dirigen las actividades en función de las respuestas y 
avances del estudiante. Además el programa Speech Solutions permite que  el computador actúe 
como mediador en el mejoramiento de la expresión oral de los estudiantes, las actividades que 
contiene el programa realizan de manera más explícita esta función instructiva, porque son 
actividades que permite mejorar la pronunciación del estudiante de esta manera él desarrolla la 
expresión oral del idioma inglés para comunicarse con sus compañeros u otras personas del habla 
inglesa. 
Squires y McDougall, (2001) afirman “el software educativo pretende explícitamente enseñar 
determinado material, dividiéndolo, por regla, en parte más pequeñas y prestándolas a los 
estudiantes” (p.71). Es decir, que existe software educativo adecuado para cada asignatura y para 
cada actividad con reglas y contenidos básicos. Este es el caso del software educativo Speech 
Solutions porque  es adecuado para aprender el idioma inglés, desarrollar la fluidez oral del 
estudiante y contiene un vocabulario adecuado estructurado de forma ordenada con ejemplos claros 




El programa Speech Solutions  ayuda al estudiante  a convertirse prácticamente en un investigador 
porque el programa contiene palabras comparativas y el estudiante se enfatiza en consultar y buscar 
más palabras que contribuya con el desarrollo de la expresión oral. Rangel, (2002) dice que “el 
software educativo es usado como herramienta de enseñanza y como un recurso de investigación, 
lo que podría relacionarse con el enfoque de instrucción administrada por una computadora” (p.57); 
es decir, que un software educativo a más de ser un recurso para el aprendizaje sirve para el 
estudiante como una fuente de investigación para encontrar lo que necesita el estudiante, en el caso 
del software Speech Solutions puede encontrar palabras básicas y la pronunciación correcta, 
además es capaz de ver el video tutorial sobre la correcta ubicación de la lengua y los labios para 
producir un sonido. 
El estudiante puede escuchar y grabar su propia voz  y comparar con la voz del instructor del 
programa, para que de esta manera se sienta capaz de emitir sus ideas y pensamientos para los 
demás en forma oral. Así el estudiante se sentirá seguro al momento de comunicarse en inglés.  
El programa Speech Solutions ofrece al estudiante interesantes entornos donde investigar, buscar 
determinadas informaciones sobre la pronunciación. Además, este programa proporciona a los 
profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de 
investigación que se realicen básicamente al margen del idioma inglés contribuyendo con el 
desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. 
Lúdica 
El profesor convierte  la clase de inglés tradicional en una clase motivadora e interactiva usando el 
programa Speech Solutions. Al respecto Ortega y Bravo, (2001) explican “un software educativo 
bien diseñado consigue motivar a muchos estudiantes a estudiar diferente materias, asignaturas tan 
odiadas convirtiéndolas en materias agradables” (p. 278). En esta cita el autor demuestra la 
influencia del software educativo en los estudiantes, influye de manera positiva porque les motiva 
durante el aprendizaje de una asignatura en el caso de esta investigación en el aprendizaje del 
idioma inglés y de esta forma contribuye en el desarrollo de la expresión oral. Esto permite que el 
aprendizaje del idioma inglés no sea odiado por los estudiantes y usando este recurso tecnológico 
las clases de inglés sean más agradables y entretenidas.  
Usando este programa en la clase de inglés tradicional se convierten en una clase interactiva; es 
decir, despierta el interés del estudiante mediante el juego el suficiente nivel de motivación y de 
predisposición para la asimilación del contenido instructivo.  
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Quesada, (2007) afirma “se ha producido una nueva generación de software educativo en soporte 
multimedia dotando de colorido ritmo y riquezas de actividades a este tipo de materiales” (p.212). 
En esta cita el autor demuestra la influencia del software educativo en la educación, esto se debe 
porque contiene imágenes multimedia, ritmos y videos permitiendo interactuar y de esta forma el 
estudiante se sienta activo durante la clases de inglés. El software Speech Solutions contiene una 
opción donde el estudiante puede grabar sus voz, esta actividad debe ser aprovechada por el 
docente porque los estudiantes se enfatizan por grabar y luego comparar con la voz del instructor 
virtual.    
En general los juegos se caracterizan porque establecen retos, competencia y por nivel de 
motivación y expectativa que crea en el usuario. Los juegos, proporcionan un medio ambiente para 
facilitar el aprendizaje, sin embargo, la característica distintiva de los juegos es que, casi siempre, 
proporcionan al estudiante un reto entretenido, con un componente instructivo. 
Mediante los juegos el profesor y el estudiante pueden comunicarse usando frases sencillas u 
oraciones completas, aportando enormemente en el habla oral del estudiante. Además el estudiante 
puede perder la timidez y el recelo que tiene para hablar ante el público.  
Evaluadora  
La evaluación depende del profesor ya que con el empleo de la tecnología existe muchas formas de 
evaluación y de esta manera comprobar el nivel que tiene el estudiante para expresarse. Según 
Soler, (2008) es evaluadora porque “se realiza para comprobar que el producto consigue los 
objetivos para el que ha sido diseñado” (p. 25). El programa Speech Solutions permite la 
autoevaluación del estudiante. El estudiante puede evaluarse cuando grabe los sonidos de las 
palabras o frase que existe en el programa y de esta manera comparar con la voz original del 
instructor del programa. De esta manera el estudiante practicará las veces que sea necesarias hasta 
estar convencido y pronunciar correctamente.  
La interactividad del programa Speech Solutions, permite responder inmediatamente a las 
respuestas y acciones del estudiante, le hace especialmente adecuado para evaluar el mejoramiento 
de la comunicación oral del inglés o el trabajo que se va realizando con este programa. El programa 
Speech Solutions contiene la evaluación de tipo implícita, porque, cuando el estudiante detecta sus 






El programa Speech Solutions por ser un recurso didáctico moderno influye enormemente en los 
profesores y en los estudiantes durante el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés y en el 
desarrollo de las cuatro habilidades primordiales para aprender una lengua extranjera. En nuestra 
investigación vamos a enfocar únicamente en la expresión oral del idioma inglés. 
Docentes 
El programa Speech Solutions hace que el profesor perciba la facilidad con la que puede obtener 
recursos, contenidos digitales e interactivos para mostrar y compartir con sus estudiantes. Gargallo 
y Suárez, (2003) afirman “los profesores deben ser capaces de diseñar y desarrollar actividades de 
aprendizaje que integren la informática y la tecnología para estrategias de grupos de alumnos” 
(p.57). Con el avance de la ciencia y la tecnología el docente debe prepararse día a día, actualizar 
su conocimiento sobre la tecnología e impartir el conocimiento a los estudiantes, para lo cual el 
docente debe preparar una clase que sea llamativa usando el contenido del software Speech 
Solutions. El docente no debe usar al programa Speech Solutions sin previamente haber preparado 
la clase de inglés porque no puede llenar las expectativas de los estudiantes, además debe contar 
con todos los recursos para emplear una clase llamativa y de esta forma los estudiantes todos los 
días se sientan interesando en aprender y mejorar la expresión oral del idioma inglés.  
El uso de la tecnología educativa en el aula convierte al docente en el gestor de conocimientos que 
orienta los aprendizajes a través de los recursos educativos y actividades para el desarrollo de la 
expresión oral. Además debe orientar a los alumnos hacia los canales de información existentes 
para que ellos, por sí solos y en grupo, sean partícipes de la ampliación de sus conocimientos. Al 
respecto Gargallo y Suárez, (2003) manifiestan “los profesores deben saber cómo utilizar un 
software educativo para acceder a la información que incremente la productividad personal y 
profesional” (p.57). En esta cita el autor se refiere a la preparación del docente, el docente para 
aplicar correctamente primeramente debe analizar el contenido del software educativo para luego 
impartir el conocimiento a sus estudiantes, esto permite que los docentes sean los primeros en 
adquirir el conocimiento que después será impartido hacia los estudiantes. A más de adquirir el 
conocimiento el docente mejora su fluidez oral, esto es una gran ventaja que ofrece el programa 
Speech Solutions.   
Permite que las clases dictadas por el profesor sean más interesantes, ya que el estudiante puede 
interactuar con el programa, y cada vez sus clases serán sencillas y entretenidas. De esta forma 




El programa Speech Solutions aumenta la motivación en el estudiante ya que puede disfrutar de 
una clase más llamativa y sobre todo tiene la opción de participar activamente, expresando sus 
ideas, opiniones frente a sus compañeros de clase. 
El estudiante comprende con  facilidad las palabras complicadas y pronunciaciones similares  a 
través de videos llamativos y simulaciones que contienen este programa. Al respecto Orozco y 
Chávez, (2006) manifiestan que “explica los temas en forma visual mediante animaciones o videos 
lo cual permite presentar la enseñanza de manera sencilla clara y analítica” (p. 219). En esta cita el 
autor explica claramente cómo influye el software educativo en los estudiantes, los estudiantes 
comprenden las clases de inglés porque los temas del software es adecuado para el nivel en que se 
encuentra el estudiante. El estudiante mejora el aprendizaje porque el software educativo contiene 
temas que explica de manera virtual, haciendo más comprensible, además contiene videos que 
explican temas de difícil comprensión en la sala de clases, una de las ventajas primordiales del 
programa Speech Solutions es que posee un video tutorial donde el estudiante puede observar la 
correcta articulación de las palabras. 
Este programa influye en el estudiante porque contiene lecciones para el trabajo individual de 
sonido y reconocimiento de voz. Hay ejercicios de práctica extensa en: escuchar, palabras de 
comparación, y pronunciación de frases incluida la entonación de sílaba o palabra acentuadas. 
Las lecciones incluyen vistas animadas, gráficos laterales para enseñar cómo se hace cada sonido, 
al respecto Ortega, (1999) afirma  “el software educativo hace que el alumno se involucre en una 
actividad que le sirve para estimular cierto aprendizaje” (p. 54), para enseñar una segunda lengua 
es necesario estimular a los estudiantes esto puede ser con actividades lúdicas, se utiliza el software 
educativo para estimular a los estudiantes y de esta forma lograr que se interesen en mejorar la 
expresión oral. Esto se logra gracias al contenido del programa Speech Solutions. 
En las citas mencionadas anteriormente hace referencia a la gran importancia del software 
educativo en la educación y su influencia en los estudiantes, esto es porque existe un gran cambio 
de materiales tradicionales como son papelotes, revistas o imágenes impresas a usar un software 
educativo donde se puede encontrar videos, músicas y practicar con el instructor virtual la fluidez 






Es la destreza lingüística de gran importancia debido a que se refiere la producción del discurso 
oral, al respecto Medina, (2003) dice que “la habilidad de la expresión oral ha recibido un amplio 
tratamiento en la últimas décadas, púes el desarrollo de esta actividad ha ido ganando en 
importancia en la enseñanza de lenguas extranjeras” (p. 28), se refiere que para aprender una 
lengua extranjera una de las habilidades primordiales es la comunicación oral, es muy importante 
porque el estudiante es capaz de expresar su sentimiento a través de la comunicación oral. Si un 
estudiante tiene la habilidad de  escribir, leer y escuchar pero no puede hablar, es difícil dar a 
conocer sus ideas hacia los demás, por lo tanto hablar es lo primordial, porque cuando encontramos 
con una persona no comunicamos de forma escrita, sino, la comunicación es oral, por todo esto es 
importante el desarrollo de la expresión oral dentro de un idioma.      
Es la habilidad oral comunicativa que se refiere no sólo al dominio de la pronunciación, del léxico 
y la gramática de un idioma, sino también al control del volumen del tono de voz y a los signos y 
movimientos corporales que utiliza para transmitir un mensaje al emisor. 
Al respecto Álvarez, (2000) afirma “parte de la funciones productivas y receptivas del lenguaje, es 
la interacción del diálogo, la emisión y la comprensión de enunciados” (p.4), en esta cita se puede 
apreciar claramente que para un diálogo es necesario producir y receptar, de esta manera el 
estudiante puede expresar sus ideas de forma oral y sus compañeros receptan y descodifican el 
mensaje oral enviado, dando sus comentarios sobre el mensaje. Es importante que el estudiante 
exprese con claridad para que sus compañeros le pongan importancia, para lo cual debe usar gestos 
y movimientos corporales con el fin de convencer, y llamar la atención. 
La expresión oral es la transmisión de ideas de forma hablada, información que debe ser enviado 
con claridad, y el volumen de la voz debe ser de acuerdo a la circunstancia comunicacional del 
estudiante, por ejemplo, si el estudiante se encuentra en lugares cerrados o pequeños el volumen de 
sus voz debe ser bajo; mientras que si se encuentra en un auditorio grande es necesario que el 
estudiante exprese con un volumen alto de su voz, porque existen estudiantes con problemas 
auditivos o se sientan tan lejos del emisor y no captan bien el mensaje oral enviado.  
Al respecto Armijo, (2008), afirma: 
La habilidad oral es difícil porque los estudiantes se siente nerviosos cuando participan 
en la clase, además, muchos estudiantes voluntariamente no quieren hablar. Por lo 
tanto los profesores deben impulsar a sus estudiantes a que hablen en la clase 
utilizando diferentes actividades, y disponer de muchas oportunidades para evaluar 
esta competencia. (p.417) 
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La expresión oral permite al estudiante de segunda lengua a aportar información y opiniones, 
mostrar acuerdo o desacuerdo sobre un discurso planteado, utilizando gestos y movimientos 
corporales en coherencia con lo que expresa y de esta forma lograr la atención del auditorio. 
Gracias a la comunicación oral el estudiante puede llegar a convertirse en un gran líder ya que con 
su discurso puede convencer al público así mismo si el mensaje oral no es transmitido con claridad 
puede perder importancia. El docente debe evaluar la expresión oral mediante una exposición de 
temas elegidos por los estudiantes, fomentar el discurso y de esta manera comprobar el nivel de 
desarrollo de la fluidez oral de los estudiantes.   
Formas de  la expresión oral 
Espontánea 
La expresión oral espontánea tiene como finalidad el rápido intercambio de ideas entre los 
estudiantes.  El estudiante que habla es el eje del discurso, dirigido a otro estudiante que escucha. 
La expresión oral espontánea es generalmente abierta, ya que el mensaje o idea que se expresa se 
elabora en el momento en el que una persona está hablando.  
Fonseca, (2005) afirma “surge naturalmente, casi siempre sin planeación; mientras que su eficacia 
depende de la flexibilidad y de la sensibilidad de la fuente y del receptor para lograr la 
identificación, la confianza y la empatía” (p. 79), expresar de forma espontánea es el diálogo oral 
que utilizamos diariamente, en situaciones cotidianas de la vida. Este tipo de comunicación oral 
trata de llamar la atención al público que se encuentra a nuestro alrededor, debido a que el emisor 
expresa sentimientos, deseos, estado de ánimo o problemas, usando un lenguaje oral simple 
convirtiendo de fácil comprensión para el oyente.  
La comunicación oral espontánea es controlada por el emisor ya que puede variar en el momento 
de la expresión oral, expresando mensajes cortos o largos acorde a la situación en la que se 
encuentra el hablante. Esto hace que genere la atención al oyente y él también dé a conocer sus 
ideas de forma oral al emisor.  
La expresión oral espontanea, por lo general, es dinámica, expresiva e innovadora. Cobra en ella 
gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada palabra o frase, porque atraen o 
refuerzan la atención del oyente; también influyen la intención y el estado de ánimo de quien habla. 
En esta forma de expresión influye la intención y el estado de ánimo del emisor, debido a que su 
mensaje es dinámico, expresivo e innovador. Para una mejor comprensión en este tipo de expresión 
oral influye la modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro y cuerpo, y 
otros, todo esto ayudan a comprender el verdadero significado del mensaje.  
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Reflexiva  
La comunicación oral reflexiva se refiere a un lenguaje culto o un lenguaje estándar, donde el 
hablante expresa de forma reflexiva un tema específico preparado con anterioridad para usar un 
lenguaje adecuado al momento de expresar frente a  un auditorio, según Iger, (2010) “la expresión 
oral reflexiva lo hacemos tras haberlo pensado y analizado detenidamente, utilizamos esta 
modalidad expresiva en los discursos académicos y conferencias” (p. 144), en este tipo de 
comunicación oral el vocabulario es más culto, un lenguaje estandarizado, amplio y variado. 
Además, el estudiante trata de evitar las incorreciones lingüísticas, siendo culto su lenguaje oral, 
debido a que usa palabras nuevas, sinónimos y antónimos para transmitir sus ideas hacia los demás. 
La principal función de la expresión oral reflexiva es transmitir una idea, atraer y convencer al 
oyente. 
Este tipo de comunicación oral se utiliza en discursos académicos, conferencias, charlas, mítines, 
en el proceso enseñanza – aprendizaje de segunda lengua en este caso el idioma inglés. En los 
estudiantes del octavo año se puede apreciar en la exposición oral de un tema específico, el 
estudiante usa el lenguaje culto porque ya preparó con anterioridad este tema, por lo tanto la 
atención del público es evidente. Además el estudiante se encuentra preparado para las preguntas y 
respuestas del auditorio o de sus compañeros en la sala de inglés, el software Speech Solutions 
interviene en este tipo de comunicación oral porque contiene un vocabulario estándar que es de 
gran beneficio para el estudiante.  
Factores que influyen en las dificultades de la expresión oral 
Factores psicológicos  
Son aquellos problemas que se originan por el mal funcionamiento del neurológico central, entre 
los más comunes son: 
La Tartamudez 
La tartamudez se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla oral, 
esto se debe porque el estudiante no está seguro al momento de comunicarse frente a un auditorio o 
con sus compañeros, porque no poseen un vocabulario adecuado para expresar de forma oral sus 
ideas y pensamientos en idioma inglés, generando la timidez y el nerviosismo al momento de 
comunicarse. 
Fielder, (1984) al respecto menciona “suele ser la interrupción del curso del lenguaje hablado, se 
caracteriza por ese brusco atasco ante un vocablo, una silaba o un fonema” (p.16). Es decir, se 
manifiesta en la repetición temblorosa de sílabas y sonidos que impiden la fluidez de la expresión 
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resultando expresiones explosivas de las palabras que angustian a los estudiantes que escuchan, 
generan poco comprensión del mensaje. Este problema tiene su origen en el sistema nervioso 
central. Cuando el estudiante tartamudea generalmente repite algunas palabras o expresan sonidos 
como "mm" o "eh" antes o después de expresar una palabra o una idea. 
Al respecto Santacreu, (2005) afirma “los niños que presentan tartamudez tienen un lenguaje 
caracterizado por una complejidad sintáctica reducida, emisiones incompletas y errores 
gramaticales frecuentes” (p.46). En esta cita el autor menciona que la tartamudez afecta a la fluidez 
del habla. Comienza en la niñez y en algunos casos dura toda la vida. Esto afecta gravemente al 
estudiante porque en la sala de clases de inglés puede perder importancia el mensaje oral que desea 
transmitir hacia los demás, puede ser objeto de burla generando timidez en el estudiante que tiene 
este problema al momento de hablar. Para que no suceda esto el docente debe mantener el orden de 
la sala de clase y de esta manera no le afecte al estudiante que posee esta dificultad al momento de 
hablar. 
El Tartajeo  
Se refiere a la expresión oral interrumpida o expresada con rapidez que dificulta la comprensión al 
oyente, generando desinterés. El tartajeo hace que el estudiante olvide lo que desea expresar frente 
a sus compañeros, causando burla por parte de sus compañeros. Esto genera que el estudiante tenga 
temor al momento de la comunicación oral y cada vez el estudiante es menos participativo dentro 
de la clase del idioma inglés. 
Al respecto Walker y Líbera, (2013) enuncian “se manifiesta cuando el individuo expresa su idea 
correctamente, solo que con excesiva rapidez o falta de fluidez y con ello hace entrechocar las 
mismas haciéndolas difícil de captar el mensaje” (p. 68). El tartajeo consiste en la eliminación de 
letras o de silabas al momento del habla oral, por este motivo el mensaje emitido por el emisor no 
es comprendido por el receptor o el estudiante de habla inglesa. Se puede añadir que este defecto 
surge cuando existe una desproporción entre el influjo nervioso y la capacidad de movimiento de 
los órganos periféricos del lenguaje oral.  
Cuando el estudiante tartajea su mensaje oral es expresado con mucha rapidez o con lentitud 
interrumpiendo el significado del mensaje que el estudiante desea expresar a sus compañeros. Esto 
afecta a los estudiantes que tienen deficiencias auditivas, por este motivo se debe practicar 
constantemente la comunicación oral, utilizando el programa Speech Solutions se puede mejorar la 
fluidez oral notalmente. Porque si un estudiante practica todos los días no solo mejorará la fluidez 
oral, también puede adquirir un sinnúmero de vocabulario activo, vocabulario activo que será 
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utilizado en la comunicación oral de inglés con sus compañeros en la sala de inglés y con otras 
personas de habla inglesa.  
Factores emocionales  
El factor emocional actúa de acuerdo al estado de ánimo en la que se encuentra el estudiante. Si el 
estudiante se encuentra triste o aburrido el mensaje que él expresa no generará interés en sus 
compañeros. Mientras que si el estudiante se encuentra feliz y activo durante la clase de inglés la 
emisión de sus ideas serán más comprensivas y sus compañeros siempre le atenderán y 
comprenderás el significado de sus mensajes.  
Al respecto Fonseca, (2005) afirma “surge por las actitudes, necesidades, metas y experiencias 
pasadas, así como las expectativas de los participantes y por su estado de ánimo que pueden afectar 
al mensaje” (p. 82), un ejemplo  es la depresión, estado de ánimo irritable, el estudiante se siente 
triste, molesto y sin deseos de hablar, esto se debe por problemas personales o familiares. La 
depresión es un factor negativo para la producción oral.   
La actividad comunicativa de los estudiantes no sólo se ve afectada por sus conocimientos, su 
comprensión y sus destrezas, sino también por factores individuales relacionados con su 
personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones.  Ausubel, (2006) señala que “es 
absolutamente necesaria para el aprendizaje, el dominio de una disciplina de estudio, sus efectos 
son mediados principalmente por la intervención de variables como la concentración de la atención, 
la persistencia y la tolerancia” (p.347)  
En esta cita el autor expresa que la disciplina es un factor emocional porque en los estudiantes 
existen cambios en la disciplina que afecta en el rendimiento académico, además disturba la clase 
afectando a los estudiantes que se encuentran concentrados durante la clase de inglés,  además el 
autor hace énfasis a la persistencia y a la tolerancia, tolerancia que como docente se debe aplicar 
dentro de la sala de clase con los estudiante indisciplinados y de esta forma mantener la disciplina 
con los demás estudiantes.  
En este factor el estudiante demuestra la preocupación, esto se debe a que no se encuentra seguro al 
momento de comunicarse, generalmente nuestro corazón late con mucha rapidez, inclusive se suda 





Trastornos sociales  
Ausubel, (2006), al respecto, señala que: 
El hecho de que un alumno pertenezca a cierta clase social tienen importantes 
consecuencias para su aprovechamiento escolar, aspiraciones de éxito académico, 
motivación de logro y actitudes hacia la escuela; sin embargo, es verdad que las 
diferencias de clase social en estas áreas son cada vez menores ahora que la educación 
comienza a estar más al alcance de los grupos de clase inferior y a medida se generaliza 
más entre estos, no obstante hay aún una relación entre el estatus socioeconómico. (p. 
417) 
En esta cita el autor menciona que el factor social perjudica al estudiante en este caso en el 
desarrollo de la expresión oral, al mismo tiempo expresa que la clase social baja tiene la 
oportunidad de estudiar esto permite que el profesor contribuya en el desarrollo de la comunicación 
oral del idioma inglés  de los estudiantes usando el programa Speech Solutions.  
Fonseca, (2005) dice que “se refiere a la forma de relacionarnos con otros dentro de un grupo, así 
como a la manera que observamos las reglas, cumplimos las normas y seguimos patrones de 
comportamientos aprendidos en la sociedad en la que estamos inmersos” (p.69). En esta cita el 
autor se refiere a la relación que un estudiante tiene con otros estudiantes, si un estudiante no tiene 
amigos o se siente solo no es capaz de expresar sus ideas por temor de burlas o porque el estudiante 
es tímido.  
Dentro de esto también se puede apreciar trastornos de la pronunciaciónes cuando el estudiante 
omite o pronuncia los fonemas o sonidos de forma inadecuada. Esto puede ser por problemas 
auditivos porque el estudiante no escucha bien y pronuncia una palabra como el escuchó un 
ejemplo es cuando el estudiante elimina un fonema por ejemplo si el profesor pronuncia /’nuwn/ el 
estudiante puede pronunciar /’nUn/ porque él escucho eso. 
Dentro del trastorno social tenemos el abuso sexual a los estudiantes, esto genera que el estudiante 
sea callado, que no desee expresar sus ideas o comentarios por temor de burlas por parte de sus 
compañeros aquí el docente debe actuar como un psicólogo para poder ayudar al estudiante y de 
esta manera intente comunicarse con los demás. 
Otro factor es el maltrato físico por parte de los padres, el maltrato físico convierte al estudiante en 
una persona que no desea estudiar, mucho menos comunicarse con otras personas, generando 
peleas con sus compañeros o disturbando las clases de inglés. 
El trastorno social se caracteriza por un miedo intenso en situaciones sociales, o en el momento que 
se encuentra el estudiante ante un auditorio para dar a conocer un tema, aquí causa una 
considerable angustia y deterioro en la capacidad de funcionamiento y de actuación del estudiante. 
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Para que no suceda esto con los estudiantes el docente les debe preparar con anterioridad, se debe 
realizar practicando con sus compañeros en la sala de clases, esta es la oportunidad para 
equivocarse y corregir los errores de la pronunciación, y de esta manera estar listo para una 
conferencia o un discurso frente a un auditorio. 
Técnicas de la expresión oral 
La voz 
Es la herramienta del estudiante de mucha importancia dentro de la comunicación oral porque 
permite transmitir las ideas hacia otros estudiantes u otras personas, y es producida en la laringe, 
cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano.  
La voz es el origen de los sonidos, palabras que empleada correctamente por el estudiante ayuda a 
mantener la atención del público. Según Verderber (2000), afirma “la voz es el vehículo que 
comunica las palabras del discurso al público, la manera en que el estudiante puede resaltar el 
significado, complementarlo y a veces incluso contradecir lo que expresa. Como resultado, la 
forma como usa su voz marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de su discurso” (p.202). En 
esta cita el autor manifiesta la importancia que tiene la voz humana dentro de la comunicación oral, 
él manifiesta que la voz es un vehículo de palabras esto significa que la voz humana no tiene 
frontera y que se la puede escuchar en cualquier parte del mundo. Por otra parte el autor explica 
que la voz marca el éxito o el fracaso; es decir, que si un estudiante utiliza adecuadamente la voz 
puede convertirse en un gran líder ya que la voz es la herramienta principal para expresar sus ideas 
de forma oral y de esta manera convencer al oyente, pero si la voz no es empleada de una manera 
correcta puede fracasar en el intento ejemplos claros son los malos discursos de los políticos que no 
convencen al público.   
Además Verderber, (2000) menciona “las cuatro características de la voz son el tono, el volumen, 
la calidad y la velocidad, una vez que el estudiante aprenda a controlar proporcionará variedad 
vocal y énfasis en su discurso, a fin de comunicar eficazmente el significado del mensaje oral” 
(p.203). En esta cita el autor manifiesta la importancia que tienen la voz para emitir un mensaje 
oral, para tener una buena voz es necesario que el tono, el volumen, la calidad y la velocidad sean 
adecuadamente controlados por el emisor o el estudiante y de esta forma el significado del mensaje 
oral sea comprendido por el oyente con claridad. Porque el mensaje emitido por el estudiante puede 
ser interpretado de forma positiva o negativa para lo cual el estudiante debe pronunciar 




El aire que proviene de los pulmones, es forzado durante la espiración a través de la glotis, 
haciendo vibrar las dos cuerdas vocales, y de esta manera produciendo sonidos graves y agudos que 
son usados durante la comunicación oral del estudiante. 
Para una mejor comprensión sobre la producción de la voz se presenta la siguiente imagen. 

















Al respecto Vásquez, (2001) manifiesta que “es un recurso fónico, de los y las hablantes, que se 
utiliza constantemente, es la fuerza con lo que se produce distintos enunciados” (p. 261). Si el 
estudiante no habla con suficiente volumen corre el riesgo de que sus compañeros no le presten 




exponiendo. Es fácil llamar la atención de un estudiante que está distraído o realizando otras 
actividades en el momento que se está hablando únicamente alzando la voz pero se debe tener 
cuidado porque lo puede interpretar de una forma negativa considerándolo de irrespetuoso.  
Es la intensidad de la voz producida por el estudiante en el momento de enviar mensajes orales 
hacia un receptor. Además el volumen puede ser controlado por el estudiante de acuerdo a la 
circunstancia comunicacional en la que se encuentre el estudiante por ejemplo si el estudiante se 
encuentra en sala de clase pequeña no es necesario expresarse muy fuerte, mientras que si el 
estudiante se encuentra en un auditorio grande es recomendable que el volumen de la voz sea alta 
para que de esta forma impacte al auditorio y despierte el interés por el tema que está hablando el 
estudiante.     
Fournier, (2005) al respecto menciona “la intensidad de la voz debe graduarse de acuerdo con el 
tamaño del lugar y el número de personas a quienes va dirigido el mensaje. Para un volumen 
adecuado de la voz es necesario saber respirar bien y esto se logra con la respiración diafragmática” 
(p.44). En esta cita el autor manifiesta que el estudiante debe utilizar y controlar el volumen de su 
voz de acuerdo a la circunstancia comunicacional en la que se encuentra, además el estudiante debe 
regular el volumen de la voz de acuerdo al lugar en la que se encuentre si es en lugares pequeños el 
volumen de la voz no debe ser tan alto, mientras que si se encuentra en lugares amplios es 
necesario que el volumen de su voz sea fuerte. Para lograr esto el estudiante debe controlar la 
respiración porque con una buena respiración se puede expresar bien fuerte y conforme termina la 
respiración baja el volumen de la expresión oral. Sin una buena respiración no se puede manejar el 
volumen, la voz no se puede modular y menos impostar. 
Para poder controlar el volumen de la voz depende en gran manera de una buena respiración la cual 
lo debemos ejercitar leyendo oraciones o párrafos grandes en voz alta y baja y de esta manera 
poder controlar durante la comunicación oral ante un auditorio. El esfuerzo no debe centrarse en la 
garganta sino en la capacidad de aire que sepamos contener. 
Dentro de la expresión oral es muy importante el volumen porque existen estudiantes con 
problemas auditivos y no oyen bien el mensaje emitido por el orador, esto genera que los 
estudiantes que no escuchan bien pierdan la concentración o no capten con claridad lo que se desea 
transmitirlos, para contribuir con esta falencia el programa Speech Solutions como está instalado en 
la computadora se puede controlar el volumen con facilidad de acuerdo al nivel que necesite el 
estudiante.  
Existen estudiantes que hablan demasiado bajo y hacen un esfuerzo enorme para que su volumen 
sea adecuado una de las recomendaciones para poder mejorar el nivel del volumen es practicar la 
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forma de respirar y la postura correctas, se debe mantener el tronco y la cabeza erguidos sea en la 
posición de sentado o de pie, los hombros se deben levantarlos y enviar hacia atrás, respirar 
profundo de forma que llene de aire la parte inferior de los pulmones y al momento de hablar 
controlar la expulsión del aire.  
Existen razones para subir el volumen de la voz durante la expresión oral algunos de ellos son: 
 Para mantener atento a un grupo grande de estudiantes durante una exposición o un 
discurso para que comprendan el mensaje oral impartido hacia los demás estudiantes. 
 Para evitar las distracciones de los estudiantes de temas importantes que pueden ser 
impartidas fuera de la Institución educativa. 
 Para lograr la atención de los estudiantes o de un auditorio grande cuando se dice algo 
muy importante. 
La articulación 
Al respecto Bustos, (2003) manifiesta “es la pronunciación exacta de las vocales y consonantes 
producidas por una modificación del tubo vocal” (p. 53). La correcta articulación permite que la 
voz del estudiante sea fluida y comprensible por los demás. Cuando el estudiante expresa sus ideas 
con otras personas las vocales y las consonantes de las palabras se desaparecen o se unen esto 
ocurre en frases u oraciones donde hay dos palabras juntas, que terminan y empiezan con la misma 
consonante por ejemplo: I feel a bit tired. La "t" en "bit" es también la primera letra del sonido de 
"tired", y en el momento de la pronunciación se eliminará un sonido “t”  pronunciando de esta 
manera: I feel a bitired. Para lograr una articulación de esta manera es recomendable practicar 
varias veces las oraciones o frases que se puede encontrar en el programa Speech Solutions.  
Dentro del idioma inglés la articulación se define como la expresión oral clara de los sonidos y de 
las palabras en la conversación oral entre los estudiantes. Además se refiere a la fluidez oral porque 
el estudiante expresa las palabras sin equivocarse y con claridad permitiendo que el receptor 
comprenda con claridad el mensaje oral enviado. Según Verderber, (2000) “es la conformación de 
los sonidos de discurso en símbolos orales reconocibles que se combinan para producir una 
palabra” (p.205). En esta cita el autor se refiere a la correcta pronunciación de las palabras 
permitiendo la comprensión del receptor, comprendiendo con claridad el significado de las palabras 
porque al momento de expresar una frases el estudiante une las consonantes de la palabra que 
termina con la consonante de la palabra que empieza por ejemplo I want to practice, en este caso se 
elimina un sonido “t” y la articulación correcta es I wanto pracice.  
Se debe practicar usando palabras de difícil pronunciación y de esta manera lograr una correcta 
articulación para que el receptor pueda comprender el mensaje enviado por el emisor, además el 
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autor menciona que es necesario ejercitar la boca, labios, las cuerdas y la lengua de los estudiante 
debido a que son los órganos fonológicos primordiales para producir un sonido y de esta forma 
articular correctamente las palabras, logrando así una mejor pronunciación de los sonidos de las 
vocales y consonantes del idioma inglés.  
El estudiante debe articular correctamente un sonido o una palabra debido a que el sonido de una 
palabra se asemeja a una palabra escrita por ejemplo: sheep – ship, teak – take, ate – it, bane – 
bone, noon – known, knew – know. Para una mejor explicación usamos estas dos palabras wanted 
– walked, aunque estas dos palabras terminan en "ed", el sonido de una es una "d" y el de la otra es 
"t" y para poder reconocer con facilidad es necesario practicar usando el programa Speech 
Solutions.  
Para tener una correcta articulación de los sonidos y palabras del idioma inglés, es necesario tener 
actividades interactivas, como por ejemplo proyectar el video tutorial del programa Speech 
Solutions  para que el estudiante practique la articulación dentro de la sala de clase y frente a sus 
compañeros. 
Para articular correctamente un sonido o una palabra hay que pronunciar las veces que sea 
necesaria hasta conseguir la mejor pronunciación de esas palabras, ya que se pronuncian 
fonéticamente. La articulación también incluye construir una frase con fluidez para que pueda ser 
entendida por el receptor. El inglés es uno de los idiomas más difíciles de aprender y comprender. 
Esto se debe a que una palabra del idioma inglés se escribe de manera distinta a la que se 
pronuncia, razón por el cual es difícil su comprensión y es necesario el uso del programa Speech 
Solutions para poder mejorar estas falencias auditivas.  
La mirada 
Al respecto Neira, (2005) afirma “sirve para proyectar lo que queremos dar a conocer y para 
descubrir lo que nos interesa saber de los demás” (p. 48). La mirada es una técnica muy importante 
para poder controlar al público y de esta manera transmitir las ideas con gran facilidad. Para llamar 
la atención del público es recomendable observar a todos, a todo el auditorio que se encuentra 
dentro de la sala de clase. Y de esta manera comprobar el impacto de la explicación y el grado de 
atención que despierta a los oyentes que se encuentra frente al emisor. 
Al respecto Sanz, (2005) menciona “en una conversación la mirada tiene un papel decisivo como 
reguladora de los turnos de palabra, con la mirada se indica que se escucha a alguien, que se quiere 
hablar o que se continua escuchando. Además, la mirada refleja sinceridad, la verdad y la mentira” 
(p.59).  En esta cita el autor explica claramente que si el estudiante se dirige al público  y mira al 
otro lado da la impresión que se encuentra con miedo o nervioso. El autor manifiesta que la mirada 
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puede reflejar la verdad y la mentira, se puede apreciar fácilmente cuando miente un estudiante, por 
ejemplo cuando no puede mirar a los ojos del profesor, se puede mirar a los ojos y comprobar que 
el estudiante dice la verdad, cuando el estudiante expresa la verdad tiene una mirara fija sin 
observar a diferentes lugares innecesariamente, por esta razón el profesor debe enseñar técnicas 
apropiadas de la expresión oral del idioma inglés. 
Cuando el estudiante use el programa Speech Solutions durante la clase de inglés o una exposición 
es fácil llamar la atención del auditorio, porque este es un recurso didáctico nuevo y novedoso, este 
es el  momento apropiado que el estudiante debe perder los nervios sin que el público note ese 
cambio. 
El estudiante cuando se encuentre frente al público debe evitar las miradas cortas e inquietas. Es 
recomendable mirar al frente y no a los ojos de las personas que se encuentran al frente porque 
puede causar nerviosismo y timidez al momento de expresar el discurso. El momento de transmitir 
las ideas de forma oral.   
Una vez controlado a la audiencia la forma de comunicación oral es más fácil. Si el estudiante 
realiza una pregunta la respuesta puede ser dada únicamente con la mirada. Si el estudiante con la 
mirada demuestra el control de todos los asistentes, es fácil realizar preguntas y dar respuestas a los 
asistentes. 
Definición de Términos Básicos 
Impostar: Fijar la voz humana para equilibrarla.  
Influjo: Influencia. Flujo de la marea.   
Investigación: Serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan obtenerse por 
medio de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos. 
Investigar: Indagar para descubrir una cosa, estudiar y trabajar en cualquiera de las ramas de la 
ciencia para aclarar un hecho o descubrir alguna cosa. 
Interactivo: sistema electrónico de comunicación que permite al usuario entre, una gama amplia 
de opciones, la información que recibe según su interés. Se aplica a los programas informáticos.   
Lingüística: Se encarga del estudio de la estructura de las lenguas, morfología, sintaxis, fonética, 
fonología y el conocimiento que los hablantes poseen de ella. 
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Metaconocimeinto: Capacidad que tienen las personas para demostrar cómo han aprendido los 
conocimientos. 
Neurológico: se ocupa del sistema nervioso en su aspecto anatómico.  
Técnica: Es un procedimiento o conjunto de procedimientos, reglas, normas, o protocolos, que 
tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 
tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. 
Fundamentación legal  
El sustento legal de esta investigación se basa en el Reglamento de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior, en Capítulo VI del Trabajo de Titulación o Graduación 
manifiesta:   
Art. 34  El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario a fin de carrera, de 
acuerdo a la normativa de cada institución. 
Art. 37 Los grados de graduación o titulación se define de la siguiente manera de acuerdo a los 
títulos o grados que otorgan:  
37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 
politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 
tiempos, y resultados esperados. 
Los artículos anteriormente mencionados sustentan este trabajo investigativo porque está elaborado 
deacuerdo a los parámetros que exige el Sistema Nacional de Educación Superior. Porque se 
elaboró de forma individual, se investigó un problema como es la expresión oral del inglés y se 
elaboró una propuesta sobre el manejo adecuado de un software educativo para mejorar la 





Caracterización de las Variables 
Variable Independiente: Programa Speech Solutions   
Variable dependiente: Desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.  
El programa Speech Solutions: Es un software educativo, que contiene actividades interactivas 
para el mejoramiento y el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés, una vez instalado en un 
computador, se puede encontrar actividades para el trabajo individual de sonido y reconocimiento 
de voz, también incluyen vistas animadas, gráficos laterales para enseñar cómo se hace cada 
sonido, ejercicios de práctica extensa en: escuchar, palabras de comparación y se puede practicar el 
acento, tiempo, articulación, entonación y ritmo.  
Desarrollo de la expresión oral del idioma inglés: Es una capacidad comunicativa que abarca el 
dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática del idioma inglés, es la destreza lingüística 
que permite al estudiante de segunda lengua a aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o 
desacuerdo sobre un discurso planteado, utilizando gestos y movimientos corporales en coherencia 
con lo que expresa y de esta forma lograr la atención del público. 
Variable Independiente: Programa Speech Solutions  
Dimensiones: Características, Funciones metodológicas, Influencia.  
Indicadores: Software educativo.  
Instructiva, Investigadora, Lúdica, Evaluadora. 
Docentes, Estudiantes.   
Variable Dependiente: Desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.  
Dimensiones: Formas de  la expresión oral, Factores que influyen en las dificultades de la 
expresión oral, Técnicas de la expresión oral 
Indicadores: Espontánea, Reflexiva.  
 Psicológicos, Tartamudez, Tartajeo, Emocionales, Sociales. 









Diseño de la Investigación 
Para realizar el presente proyecto educativo dentro de la metodología de investigación se eligió el 
enfoque cualicuantitativo.  
Al respecto Hernández citado por Muñoz, (2011), afirma: 
 Es un método de investigación que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio o serie de investigaciones para el planteamiento de un 
problema y puede implicar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos o 
viceversa, puede utilizar ambos enfoque para responder distintas preguntas de 
investigación para un planteamiento del problema. (p. 22)  
En razón del problema y los objetivos planteados a conseguir con la ejecución y además, porque en 
el proceso de desarrollo de este proyecto se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas para el 
desarrollo de la expresión oral y el manejo  adecuado del programa Speech Solutions y de esta 
forma mejorar esta destreza en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica  del Centro 
Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito. 
El presente proyecto socio-educativo se afirmó en una investigación de campo que según Arias, 
(2000) “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos 
sin manipular o controlar variable alguna” (p.78) de carácter descriptivo5, por cuanto se realizó un 
diagnóstico sobre el nivel de impacto que causó el programa Speech Solutions en el desarrollo de la 
expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del octavo año. 
Este proyecto se orientó en una investigación bibliográfica porque se investigó en libros que según 
Barreno, (2009) “se caracteriza por el uso en forma predominante la información obtenida de 
libros, revistas, periódicos y documentos en general” (p.1) 
                                                 
5
 Cuyo objetivo de estudio es representar algún hecho, acontecimiento o fenómeno por medio del lenguaje, 
gráficas o imágenes de tal manera que se pueda tener una idea cabal del fenómeno en particular, incluyendo 
sus características, sus elementos o propiedades, comportamientos o particularidades. 
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El presente proyecto por tener un enfoque cualicuantitativo se apoyó en la investigación de campo 
porque la investigación se realizó con los estudiantes en el aula de inglés, que según Barreno, 
(2009) “utiliza su propio procedimiento e instrumento para la recolección de datos, junto a los 
mecanismos específicos de control y validez de la información” (p.1). Este fue un proyecto factible 
ya que estaba encaminado en solucionar el problema de la expresión oral en esta institución 
educativa, ayudado con técnicas innovadoras creadas por el profesor a través del uso adecuado del 
programa Speech Solutions, estrategias usando la tecnología, recursos virtuales entre otras.  
Los pasos que se cumplió en el presente proyecto son: la aprobación del plan, luego se realizó la 
revisión de la fundamentación teórica, para luego proceder a la elaboración y aplicación de las 
encuestas que según Pazmiño, (1997) “es un instrumento de recolección de datos de difundida 
aplicación en procesos de investigación científica. Se define como un cuestionario
6
 cuya finalidad 
es registrar opiniones que servirán para medir variables y por tanto para comprobar hipótesis” (p. 
164) con su respectivo instrumento que es el cuestionario.  
Antes de aplicar el cuestionario a toda la muestra, se efectuó la prueba piloto en similares 
condiciones y normas a la prueba final, al 5% de la muestra se realizó la validación de la encuesta 
mediante juicio de expertos en el tema de investigación y su confiabilidad se la midió con el Alfa 
de Cronbach. 
Para luego proceder a la tabulación, presentación y análisis de resultados que permitió construir las 
conclusiones y recomendaciones y de esta forma elaborar la propuesta adecuada a la presente 
investigación para finalmente elaborar el informe correspondiente. 
Además en este proyecto se realizó una investigación sobre el impacto que causa la aplicación del 
programa Speech Solutions en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. Se aplicó el 
programa Speech Solutions a los estudiantes  de los octavos años “A” y “B” a quienes se los 
consideró grupos experimentales. No se aplicó el programa al octavo año “C” al cual se le 
denomino grupo testigo de la investigación.  Tanto a los grupos experimentales como testigo, se 
dictó el mismo pensum de estudios, la diferencia radicó en que a los grupos experimentales se los 
dictó con la aplicación del programa Speech Solutions, y al grupo testigo se impartió las clases 
utilizando los materiales didácticos comunes tales como pizarra de tinta líquida, marcadores y el 
libro de trabajo Tool 8. 
Estas clases se dictaron en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre con una duración de 24 
horas con cada uno de los paralelos del octavo año de Educación Básica. Se evaluó de forma 
                                                 
6
 Consiste en recopilar datos mediante la aplicación de formularios con preguntas impresas; en ellos, el 
encuestado responde de acuerdo a su criterio y brinda información útil para el investigador.  
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objetiva cada mes a todos los paralelos, a los paralelos A y B se evaluó de acuerdo al contenido del 
programa Speech Solutions y al paralelo C se evaluó de acuerdo al contenido del libro relacionado 
con los temas dictados con el programa Speech Solutions.  
Una vez evaluados a los estudiantes del octavo año de Educación Básica  en los meses 
anteriormente señalados se procedió a contrastar los resultados obtenidos en la evaluación entre los 
paralelos A y B (experimentales) y el paralelo C (testigo) de la investigación para conocer el nivel 
de impacto causado por el programa Speech Solutions en el mejoramiento del aprendizaje del 
idioma inglés y el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés objetivo de esta investigación. 
Población 
La población según Tamayo y Tamayo citado por Pazmiño, (1997) “es la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación” (p. 126) 
En esta investigación la población fue conformada por los estudiantes del octavo año A, B, C, de 
Educación Básica  que forman parte del Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de 
Quito, con un total de 72 estudiantes, los paralelos A y B son experimentales y el paralelo C es el 
testigo de la investigación, los estudiantes corresponde a edad promedio de 12 – 13 años, de sexo 
masculino y femenino que corresponden a una situación económica media. 
Cuadro Nº1: Detalle del número de alumnos: 
Población  Número  
Estudiantes de 8vo “A” F 11 24 
M 13 
Estudiantes de 8vo “B” 
 
F 12 23 
M 11 
Estudiantes de 8vo “C” F 12 25 
M 13 
Total  72 72 
 
Fuente: Secretaria del Centro Educativo Charles Sanders Pierce 
Muestra 
Se conoce que un trabajo investigativo con la totalidad de la población se obtiene el 100% de 
confiabilidad, por esta razón y como la población es menos de 100 se trabajó con todos los 72 
estudiantes del octavo año A, B, C de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders 
Pierce de la ciudad de Quito. Además no se usó ningún tipo de formula ya que no fue necesario.   
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En esta investigación los estudiantes de los paralelos A y B fueron experimentales y los del 
paralelo C fueron los testigo de la investigación.  
Matriz de la Operacionalización de las Variables 
Cuadro Nº2: Matriz de la operacionalización de las variables  







Es un software educativo, que 
contiene actividades interactivas 
para el mejoramiento y el 
desarrollo de la expresión oral 
del idioma inglés, una vez 
instalado en un computador, se 
puede encontrar actividades 
para el trabajo individual de 
sonido y reconocimiento de voz, 
también incluyen vistas 
animadas, gráficos laterales para 
enseñar cómo se hace cada 
sonido, ejercicios de práctica 
extensa en: escuchar, palabras 
de comparación y se puede 
practicar el acento, tiempo, 
articulación, entonación y ritmo. 
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DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL DEL 
IDIOMA INGLES  
Caracterización  
 
Es una capacidad comunicativa 
que abarca el dominio de la 
pronunciación, del léxico y la 
gramática del idioma inglés, es 
la destreza lingüística que 
permite al estudiante de segunda 
lengua a aportar información y 
opiniones, mostrar acuerdo o 
desacuerdo sobre un discurso 
planteado, utilizando gestos y 
movimientos corporales en 
coherencia con lo que expresa y 





influyen en las 
dificultades de 
la expresión 
oral    
Psicológicos  
   
Tartamudez  




















Fuente: Mario Chillagana 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
Para dar respuestas a los objetivos planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo 
objetivo fue receptar la información sobre la necesidad de la aplicación del programa Speech 
Solutions en el desarrollo del expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del octavo año de 
Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito, se utilizó la 
técnicade la encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario. 
El contenido del instrumento guardó relación con los objetivos establecidos de la investigación. 
También se planteó preguntas simples con términos claros y precisos a fin que los estudiantes no 
tengan problema alguno en responder. La aplicación de la encuesta fue directa e individual en la 
muestra de la población investigada. 
Las preguntas fueron cerradas con las escalas de Likert cualicuantitativas permitiendo una mejor 
comprensión en los estudiantes las cuales se detalla a continuación para que la población 
investigada marque con una equis las respuestas.  
Cuadro Nº3: Escala de Likert 
Aspecto  Valor  
Totalmente de acuerdo  TA 5 
Parcialmente de acuerdo PA 4 
Indiferente I 3 
Parcialmente en desacuerdo  PD 2 
Totalmente en desacuerdo  TD 1 
Fuente: Libro de la metodología de la investigación científica (p.180).  
Además para constatar la influencia del programa Speech Solutions se realizó evaluaciones de tipo 
objetiva  de 20 preguntas, y de esta forma conocer el nivel de rendimiento de los estudiantes en los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. Para luego analizar los resultados en cuadros 
estadísticos y gráficos en 3D con resultados cuantitativos, cualitativos y porcentuales, que se puede 
encontrar en el Capítulo IV. 
Validez y Confiabilidad 
Validez  
La validez se refiere el grado en que un instrumento mida las variables que pretende investigar.  
Al respecto Méndez, (2006) expresa:  
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Tradicionalmente la validez de un cuestionario, se había presentado como la cualidad 
del instrumento para medir los rasgos o características que se pretende medir, por 
medio de la validación se trata de determinar si realmente el cuestionario mide aquello 
para lo que fue creado. (p. 69) 
Específicamente el estudio se desarrolló en relación con la validez de sus contenidos  que 
construyó el nivel en cual una prueba estaba en concordancia con los objetivos de la investigación, 
se consideró la relación de cada una de la preguntas con el proceso de operacionalización de la 
diferentes variables de estudio. 
Un instrumento puede ser confiable pero no valido, la validez y la confiabilidad del instrumento se 
lo realizó en base a su contenido y criterio. 
Para cumplir con los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizó las siguientes tareas: 
 Se consultó a especialistas y expertos en la elaboración del instrumento de investigación 
tomando en cuenta las variables de estudio. 
 Sobre el juicio de los expertos y los instrumentos de validación, se elaboró la versión 
final del cuestionario.  
Con lo mencionado anteriormente los validadores que actuaron en calidad de expertos con los 
conocimientos en proyectos, señalaron que correctivos se debía realizar en el instrumento  que se 
aplicó en la investigación, para lo cual se entregó la siguiente documentación: 
 Carta de presentación. 
 Instructivo 
 Matriz de operacionalización de la variables  
 Objetivos de instrumentos de diagnóstico. 
 Formulario para la validación de la encuesta para registrar cada ítem, los cuales son: 
formulario de correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, calidad 
técnica y representatividad, lenguaje. 
 Ficha de validador. 
 
Confiabilidad 
Se refiere al nivel en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto provoca iguales 
resultados, según Valarino y Yáber, (2010) afirman “la confiabilidad se refiere a que el instrumento 
mida lo mismo cada vez que se emplea o que diferentes observadores midan lo mismo en 
condiciones similares y puedan llegar a acuerdos” (p.229). Para el estudio de la confiabilidad se 
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aplicó una prueba piloto al 5% de la población cuya meta fue mejorar el instrumento de 
investigación antes de su aplicación final y el de verificar el grado de comprensión del 
investigador. Se aplicó a 7 estudiantes para que la prueba sea más eficaz con una duración 
aproximada de 4’5’’. Con los datos que se obtuvo se aplicó el Alpha de Cronbach para comprobar 
la confiabilidad del instrumento.  
Cuya fórmula es: 
α = Coeficiente de Cronbach. 
I = Número de ítems utilizados para el cálculo.  
Σs2 = Suma de la varianza de cada ítem. 
St
2
 = Varianza total de los ítems. 
 
Cuadro Nº4: Resultado de la prueba piloto: 
 
Encuestado  Tiempo  Observaciones  
1 4’ Ninguno  
2 4’30’’ Ninguno 
3 4’50’’ Ninguno 
4 5’ Ninguno 
5 4’ 40’’ Ninguno 
6 4,30’’ Ninguno 
7 5 Ninguno 
Resultado  4’5’’  
 
Fuente: Estudiantes del octavo año de Educación Básica 
Elaborado por: Mario Chillagana 
 
Formula desarrollada con los datos adquiridos de la prueba piloto: 
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Cuadro Nº5: Interpretación de los niveles de confiabilidad: 
Escala Niveles 
Menos de 0,20 Confiabilidad baja  
0,21 a 0,40 Confiabilidad ligera 
0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada 
0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 
0,91 a 1,00 Confiabilidad muy alta 
 
Fuente: Pazmiño (1997). 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
 
Para el procesamiento y análisis de datos lo primordial fue realizar las encuestas que antes de la 
aplicación fue revisado por expertos del tema, para luego aplicar y tener los resultados en un 
cuadro de forma clara. 
CuadroNº.7 Para el procesamiento y análisis de datos 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo   
  Parcialmente de Acuerdo   
Indiferente   
  
Parcialmente en Desacuerdo   
Totalmente en Desacuerdo   
TOTAL=>     
 
Fuente: Mario Chillagana.  
 
Esta investigación por tener contenidos prácticos y por su sencillez en los cálculos fue porcentual. 
Para realizar esta investigación se cumplió los siguientes parámetros. 
Se revisó el instrumento de investigación que se aplicó y se aplicó el Alpha de Cronbach con su 
respectiva formula. 
Se corrigió al instrumento de investigación para la aplicación a la muestra.  
Se aplicó el instrumento a la muestra.  
Se tabuló los datos con relación a cada uno de los ítems.  
Se determinó las frecuencias absolutas simples de cada ítem. 
Se calculó las frecuencias relativas simples.   
Se diseñó y se elaboró los cuadros estadísticos de resumen con los resultados anteriores y se 
elaboró los gráficos. 
Se analizó y se interpretó los datos y esta manera se realizó las conclusiones y recomendaciones 
para cada una de las preguntas. 
Una vez analizado los resultados y elaborado las conclusiones y recomendaciones se diseñó y se 
elaboró sendos manuales de instalación y capacitación del manejo adecuado del programa Speech 
Solutions para desarrollar la expresión oral del idioma inglés.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS  
Procesamiento de información 
Para realizar el procesamiento de información se tomó en cuenta las respuestas de cada pregunta de 
la encueta aplicada a los estudiantes del octavo año de Educación Básica del Centro Educativo 
Charles Sanders Pierce. 
Luego se realizó las tablas para recolectar la información de cada pregunta de la encuesta, para una 
mejor comprensión de los resultados se realizó tablas con contenidos numéricos, cualitativos y 
datos porcentuales. Además se realizó gráficos en 3D informando de manera cualitativa y 
cuantitativa la importancia de las preguntas realizadas en la encuesta. 
Para luego realizar conclusiones y recomendaciones usando el porcentaje numérico y los resultados 
adecuados y no adecuados adquiridos de cada una de las preguntas. Este procedimiento se realizó 
para las 18 preguntas de la  encuesta. También se realizó cuadros y gráficos en 3D sobre la 
influencia del software educativo en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del octavo 
año, información adquirida en las evaluaciones objetivas aplicadas a los estudiantes en los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre. Se realizó los cuadros y gráficos para cada mes con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones.  
Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones generales. De acuerdo a esto se elaboró 
la propuesta con sus respectivos objetivos, fundamentación teórica y los manuales de instalación y 
manejo adecuado del programa Speech Solutions.  
Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 
En la presente investigación se aplicó 72 encuestas de 18 preguntas que corresponden a la totalidad 
de la población de los estudiantes de octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo 
Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito sobre el nivel de impacto causado por programa 
Speech Solutions en el desarrollo del expresión oral del idioma inglés, siendo los resultados los 
siguientes:
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Pregunta Nº 1 ¿El software educativo Speech Solutions instalado en una computadora ayuda 
a mejorar su expresión oral? 
Cuadro Nº 8: El programa Speech Solutions ayuda a la expresión oral 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 46 64 
93 
Adecuada  
 Parcialmente de Acuerdo 21 29 




Parcialmente en Desacuerdo 0 0 
Totalmente en Desacuerdo 1 1 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 











Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica. 
Elaborado por: Mario Chillagana 
 
El ítem Nº 1 hace referencia al software educativo Speech Solutions que contribuye en el desarrollo 
de la expresión oral del idioma inglés. 
El 64% de las/os encuestadas/os manifiestan que están de acuerdo con el programa Speech 
Solutions instalado en una computadora para desarrollar la expresión oral del inglés mientras que el 
29% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.El presente estudio demuestra que el 93% de los 
estudiantes manifiestan que del software educativo Speech Solutions es adecuado para desarrollar 
la expresión oral.  
Por los tanto se recomienda a los estudiantes usar el programa Speech Solutions en sus 
computadoras y de esta forma buscar el auto mejoramiento en la expresión oral del idioma inglés. 
64% 
29% 
6% 0% 1% 








Pregunta Nº 2 ¿El uso del programa Speech Solutions ayuda en el autoaprendizaje del idioma 
inglés? 
Cuadro Nº 9: El programa Speech Solutions ayuda en el autoaprendizaje 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 43 60 
93 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 24 33 




Parcialmente en Desacuerdo 0 0 
Totalmente en Desacuerdo 1 1 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 




Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 2 hace referencia a la influencia del programa Speech Solutions para mejorar el 
autoaprendizaje del idioma inglés y de esta forma desarrollar la expresión oral del idioma inglés. 
El 60% de las/os encuestadas/os manifiestan que están de acuerdo con el uso del programa Speech 
Solutions para desarrollar la expresión oral del inglés mientras que el 33% manifiestan estar 
parcialmente de acuerdo.  
Se concluye que no habría inconveniente alguno para usar el programa Speech Solutions debido a 
que el 93% de la población lo considera adecuado. 















Pregunta Nº 3 ¿Cuándo no está seguro de cómo pronunciar un sonido usted utiliza el 
programa Speech Solutions como una fuente de investigación? 
Cuadro Nº 10: Para pronunciar un sonido utiliza el programa Speech Solutions 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 37 51 
76 Adecuada Parcialmente de Acuerdo 18 25 
Indiferente 12 17 
24 No adecuada 
Parcialmente en Desacuerdo 2 3 
Totalmente en Desacuerdo 3 4 
TOTAL=> 72 100 100  
 
Gráfico Nº 4: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 3 hace referencia al programa Speech Solutions que sirve como fuente de investigación 
para desarrollar la expresión oral del idioma inglés. 
El 51% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions actúa como una 
fuente de investigación y que esto contribuye en el mejoramiento de la comunicación oral del 
idioma inglés mientras que el 25% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Como conclusión se determina que el 76% de los estudiantes manifiestan que es adecuado el 
programa Speech Solutions para usar como una fuente de investigación.  
















Pregunta Nº 4 ¿El profesor convierte  la clase de inglés tradicional en una clase interactiva 
usando el programa Speech Solutions? 
Cuadro Nº 11: La clase de inglés interactiva usando el programa Speech Solutions 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 43 60 
88 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 20 28 




Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
Totalmente en Desacuerdo 3 4 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 5: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 4 hace referencia a que el estudiante interactúa directamente con la tecnología usando el 
programa Speech Solutions contribuyendo en el mejoramiento de la comunicación oral del idioma 
inglés. 
El 60% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions permite interactuar 
directamente con la tecnología y que la clase de inglés tradicional se convierte en una clase 
divertida mientras que el 28% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Como conclusión se determina que el 88% de los encuestados manifiestan que el programa Speech 
Solutions permite la interactividad y es adecuado para usar durante una clase de inglés.  
Se recomienda a los estudiantes solicitar al docente que use este software educativo para mejorar la 




7% 1% 4% 








Pregunta Nº 5 ¿El programa Speech Solutions a usted le permite conocer el mejoramiento de 
su pronunciación? 
Cuadro Nº 12: Speech Solutions permite el mejoramiento de la pronunciación 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 48 67 
81 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 10 14 





Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
Totalmente en Desacuerdo 2 3 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 6: 
  
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 5 hace referencia al uso del programa Speech Solutions como un evaluador en donde el 
estudiante puede grabar su voz permitiendo conocer el mejoramiento de su expresión oral en 
inglés. 
El 67% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions permite conocer el 
nivel de desarrollo en la comunicación oral y que es adecuado para la autoevaluación oral ya que 
este software educativo permite grabar su voz y comparar mientras que el 15% se atribuyen por la 
opción indiferente. 
Analizado el resultado el 81% de los encuestados manifiestan que el programa Speech Solutions 
permite evaluar el mejoramiento de la habilidad comunicativa oral.  












Pregunta Nº 6 ¿El programa Speech Solutions permite al profesor dictar una clase de inglés 
más comprensiva para sus estudiantes? 
Cuadro Nº 13: Speech Solutions convierten las clases de inglés más comprensivas 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 44 61 
85 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 17 24 





Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
Totalmente en Desacuerdo 3 4 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 7: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 6 hace referencia a que las clases de inglés son más comprensivas debido al uso del 
programa Speech Solutions como un recurso tecnológico usando por el profesor. 
El 62% de las/os encuestadas/os manifiestan que las clases dictadas por el maestro usando el 
programa Speech Solutions son más comprensivas ayudando a que la comunicación oral en inglés 
sea más fácil mientras que el 24% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
En conclusión el 85% de los encuestados manifiestan que el profesor de inglés debe usar el 
programa Speech Solutions debido a que es adecuado para que las clases impartidas sean más 
comprensivas.  
Por lo tanto se recomienda a los docentes usar la tecnología especialmente el software educativo 
para mejorar la comprensión del inglés en los estudiantes. 
61% 
24% 
10% 1% 4% 








Pregunta Nº 7 ¿Usando el programa Speech Solutions usted participa activamente en las 
clases de inglés? 
Cuadro Nº 14: Usando el programa Speech Solutions participa activamente  
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 36 50 
79 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 21 29 





Parcialmente en Desacuerdo 2 3 
Totalmente en Desacuerdo 1 1 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 8: 
 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 7 hace referencia a la participación del estudiante durante una clase de inglés esto se 
debe a que el profesor  usa el programa Speech Solutions. 
El 50% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions permite al 
estudiante participar frecuentemente en las clases de inglés realizando preguntas en inglés a su 
profesor esto demuestra el mejoramiento en la expresión oral del estudiante mientras que el 29% 
manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Analizados los resultados el 79% de los estudiantes expresan que el programa Speech Solutions por 
ser un recurso tecnológico nuevo contribuye en la participación activa del estudiante siendo 
adecuado para que exprese sus ideas en segunda lengua.  
Se recomienda a los estudiantes frecuentemente realizar preguntas en inglés a sus profesores para 











Pregunta Nº 8 ¿Entienden sus compañeros su pronunciación cuando usted transmite una idea 
de forma espontánea usando en programa Speech Solutions en las clases de inglés? 
Cuadro Nº 15: Entienden sus compañeros cuando transmite una idea de forma espontánea  
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 31 43 
74 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 22 31 
Indiferente 16 22 
26 
No adecuada 
Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
  Totalmente en Desacuerdo 2 3 
TOTAL=> 72 100 100  
 
Gráfico Nº 9: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 8 hace referencia a la comunicación oral que se realiza sin haber preparado ideas que 
salen al momento de estar conversando sobre un tema cualquiera. 
El 43% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions contiene 
actividades que les ayuda a mejorar su fluidez en la comunicación y que cuando están conversando 
en inglés es fácil expresar cualquier idea sin haberlo preparado previamente mientras que el 31% 
manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Se concluye que el 74% de los estudiantes manifiestan que el programa Speech Solutions les ayuda 
a mejorar sus ideas y expresar  sin tener que haber preparado un tema y es adecuado para mejorar 
la pronunciación.  
Se recomienda a los estudiantes transmitir las ideas en inglés sin temor a equivocarse pero siempre 
usando palabras en inglés. 
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22% 1% 3% 








Pregunta Nº 9 ¿Utilizando el programa Speech Solutions en las clases de inglés mejora la 
atención de sus compañeros cuando usted expone un tema en inglés? 
Cuadro Nº 16: Estudiantes prestan atención cuando expone un tema en inglés 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 28 39 
81 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 30 42 





Parcialmente en Desacuerdo 2 3 
Totalmente en Desacuerdo 1 1 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 10: 
 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 9 hace referencia a la comunicación oral sobre un tema preparado para no tener 
falencias frente a un auditorio. 
El 39% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions contiene 
actividades donde el estudiante puede practicar oraciones completas y de esta manera prepararse 
para exponer en inglés un tema específico frente a un auditorio mientras que el 42% manifiestan 
estar parcialmente de acuerdo.  
Analizado los resultados se considera que el 81% de los encuestados manifiestan que el programa 
Speech Solutions les permite preparar un tema específico y es adecuado para preparar un discurso o 
una exposición en inglés frente a un auditorio grande.  
Se recomienda a los estudiantes practicar las oraciones completas del programa Speech Solutions 
para  mejorar su fluidez frente al público. 
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15% 3% 1% 







Pregunta Nº 10 ¿Cree que el programa Speech Solutions despierta el interés por las clases de 
inglés dictadas por su profesor? 
Cuadro Nº 17: Speech Solutions despierta el interés por las clases de inglés 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 49 68 
93 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 18 25 





Parcialmente en Desacuerdo 0 0 
Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 11: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 10 hace referencia a la influencia del programa Speech Solutions en las clases de inglés 
convirtiéndolas en interesantes.  
El 68% de las/os encuestadas/os manifiestan que las clases de inglés dictadas con el programa 
Speech Solutions son más interesantes debido a que es un recurso tecnológico nuevo que llama la 
atención a los estudiantes mientras que el 25% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Se concluye que el 93% de los encuestados manifiestan que el programa Speech Solutions permite 
que las clases de inglés no sean aburridas y que sea adecuado para el desarrollo de la expresión oral 
del idioma inglés.  
Razón por el cual se recomienda a los estudiantes aprovechar  el uso de la tecnología porque ayuda 
al docente a dictar una clase divertida y no la tradicional que no contribuye en el desarrollo de la 












Pregunta Nº 11 ¿Las clases de inglés utilizando el programa Speech Solutions han permitido 
que su comunicación oral sea expresada con movimientos corporales? 
Cuadro Nº 18: Su comunicación oral es expresada con movimientos corporales 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 42 58 
83 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 18 25 





Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
Totalmente en Desacuerdo 3 4 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 12: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 11 hace referencia al mejoramiento de la comunicación oral por que el estudiante 
manifiesta que expresa sus ideas de forma oral usando movimientos corporales y esto se debe 
gracias al uso del programa Speech Solutions.  
El 58% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions ayuda a mejorar la 
fluidez de la comunicación oral ya que ellos pueden comunicarse en el idioma inglés usando gestos 
y movimientos mientras que el 25% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Analizado los resultados el 83% de los encuestados expresan que el programa Speech Solutions es 
adecuado para desarrollar la fluidez oral esto hace que su comunicación oral sea a base de 
movimientos corporales.  
Se recomienda a los estudiantes practicar trabalenguas para obtener una adecuada fluidez oral y 
siempre usar gestos en la comunicación oral del idioma inglés. 
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11% 2% 4% 







Pregunta Nº 12 ¿El uso del programa Speech Solutions ha permitido que pierda la indecisión 
durante la comunicación ante un auditorio? 
Cuadro Nº 19: Speech Solutions ha permitido que pierda la indecisión durante la 
comunicación  
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 35 48 
81 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 23 32 





Parcialmente en Desacuerdo 2 3 
Totalmente en Desacuerdo 2 3 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 13: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 12 hace referencia a la pérdida del tartajeo durante la comunicación oral del idioma 
inglés gracias al uso programa Speech Solutions. 
El 48% de las/os encuestadas/os manifiestan que el uso del programa Speech Solutions ha 
permitido eliminar el tartajeo durante la comunicación oral debido a que contiene ejercicios que 
contribuye en la fluidez oral mientras que el 32% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Analizado los resultados el 81% de los encuestados muestran que han perdido el tartajeo al 
momento de la comunicación oral gracias a las actividades que contiene el programa Speech 
Solutions siendo adecuado para el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. 
Por lo tanto se recomienda a los estudiantes practicar la comunicación oral con sus compañeros y 













Pregunta Nº 13 ¿La transmisión de ideas entre sus compañeros durante las clases de inglés es 
divertida? 
Cuadro Nº 20: La transmisión de ideas en las clases de inglés es divertida 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 50 69 ∑% 
∑% 
Resultado  
Resultado  Parcialmente de Acuerdo 12 17 






Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
Totalmente en Desacuerdo 2 3 
TOTAL=> 72 100 ∑% Resultado  
 
Gráfico Nº 14: 
 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 13 hace referencia al gusto de impartir de ideas de forma oral en las clases de inglés.  
El 69% de las/os encuestadas/os manifiestan que la transmisión de ideas en las clases de inglés son 
divertidas porque ellos pueden expresar con facilidad y con criterio sus ideas en inglés mientras 
que el 17% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Analizado los resultados el 86% de los encuestados expresan que el programa Speech Solutions es 
adecuado para mejorar la fluidez oral y que cada vez la transmisión de ideas en inglés es más 
divertida. 
Se recomienda a los estudiantes conversar sobre anécdotas o temas novedosas de acuerdo a su edad 
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Pregunta Nº 14 ¿El uso del programa Speech Solutions ha aumentado la interactividad con 
su profesor de inglés? 
Cuadro Nº 21: Speech Solutions ha aumentado la interactividad 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 57 79 
92 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 9 13 





Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
Totalmente en Desacuerdo 0 0 




Gráfico Nº 15: 
 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 14 hace referencia a la amistad del docente con el estudiante en las clases de inglés.  
El 79% de las/os encuestadas/os manifiestan que el uso del programa Speech Solutions ha 
permitido interactuar con el docente y con la tecnología debido a que este programa contiene 
actividades donde el docente tiene que explicar adecuadamente para su fácil comprensión mientras 
que el 13% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Analizado los resultados el 92% de los encuestados manifiestan que el programa Speech Solutions  
es adecuado para mantener la interactividad con el docente en las clases de inglés. 
Se recomienda a los estudiantes en las clases de inglés frecuentemente realizar preguntas al docente 














Pregunta Nº 15 ¿El programa Speech Solutions ha permitido controlar su tono de voz de 
acuerdo a la situación comunicacional en la que se encuentra? 
Cuadro Nº 22: Speech Solutions ayudó a controlar su tono de voz de acuerdo a la situación 
comunicacional 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 44 61 
90 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 21 29 




Parcialmente en Desacuerdo 1 1 
Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 16: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 15 hace referencia al autocontrol de tono de voz durante una situación comunicacional  
en el idioma inglés.  
El 61% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions ha permitido 
controlar su tono de voz porque contiene actividades donde puede grabar y medir el nivel de su voz 
mientras que el 29% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
En conclusión el 90% de los encuestados manifiestan que pueden controlar el tono de voz de 
acuerdo a la situación comunicacional en la que se encuentran y que el programa Speech Solutions  
es adecuado controlar el tono de voz. 
Se recomienda a los estudiantes practicar los sonidos de las vocales y las consonantes para poder 
controlar el tono de voz.  
61% 
29% 
8% 2% 0% 
Speech Solutions ayudó a controlar su tono de voz de acuerdo a 








Pregunta Nº 16 ¿El programa Speech Solutions ha permitido controlar el volumen de su tono 
de voz durante la comunicación en las clases de inglés con sus compañeros? 
Cuadro Nº 23: Speech Solutions ayuda a controlar el volumen de su tono de voz  
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 37 51 
88 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 26 36 





Parcialmente en Desacuerdo 1 2 
Totalmente en Desacuerdo 1 1 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 17: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 16 hace referencia al control del volumen de tono de voz la comunicación oral del 
idioma inglés.  
El 51% de las/os encuestadas/os manifiestan que el programa Speech Solutions si contribuye en el 
control del volumen de la voz porque contiene actividades donde puede ejercitar el volumen de la 
voz mientras que el 36% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
Analizado los resultados el 88% de los encuestados manifiestan que durante una comunicación oral 
están en capacidad de controlar el volumen de la voz y que la transmisión de ideas puede ser débil 
o fuerte de acuerdo al número de oyentes.  
Los estudiantes deben practicar oraciones completas relacionadas a los sonidos de las vocales y las 
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Pregunta Nº 17 ¿El video tutorial del programa Speech Solutions ha permitido tener una 
correcta articulación al momento de producir un sonido? 
Cuadro Nº 24: El video tutorial del Speech Solutions permite articular correctamente 
 
ESCALA f % ∑% Resultado 
Totalmente de Acuerdo 51 71 
92 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 15 21 





Parcialmente en Desacuerdo 2 3 
Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 18: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 17 hace referencia a la correcta ubicación de la lengua para pronunciar un sonido o una 
palabra en inglés. 
El 71% de las/os encuestadas/os manifiestan que el video tutorial del programa Speech Solutions 
permite observar la correcta ubicación de la lengua para producir una palabra o un sonido en inglés 
mientras que el 21% manifiestan estar parcialmente de acuerdo.  
En conclusión el 92% de los encuestados demuestran que al momento de producir un sonido o una 
palabra la ubicación de la lengua es correcta y que el programa Speech Solutions es adecuado 
porque contiene un video de fácil visualización para los estudiantes.  
Los estudiantes deben practicar las veces que sean necesarias hasta lograr una correcta ubicación de 














Pregunta Nº 18 ¿Aumenta la atención visual del estudiante en las clases de inglés que se 
emplea el programa Speech Solutions? 
Cuadro Nº 25: Aumenta la atención visual del estudiante en las clases de inglés 
 
ESCALA f % ∑% Resultado  
Totalmente de Acuerdo 54 75 
92 
Adecuada 
 Parcialmente de Acuerdo 12 17 





Parcialmente en Desacuerdo 2 3 
Totalmente en Desacuerdo 1 1 
TOTAL=> 72 100 100 
 
 
Gráfico Nº 19: 
 
Fuente: Encuestas aplicado a los estudiantes del octavo año de educación básica.  
Elaborado por: Mario Chillagana 
El ítem Nº 18 hace referencia al aprendizaje visual debido a que el programa Speech Solutions es 
un recurso tecnológico nuevo y llama la atención visual del estudiante en las clases de inglés. 
El 75% de las/os encuestadas/os manifiestan el programa Speech Solutions llama la atención visual 
en las clases de inglés y que esto contribuye en el aprendizaje del idioma inglés y en el desarrollo 
de la expresión oral del idioma inglés mientras que el 17% manifiestan estar parcialmente de 
acuerdo.  
En conclusión el 92% de los encuestados manifiestan por ser un recurso tecnológico novedoso el 
programa Speech Solutions contribuye en la atención por las clases de inglés y que es adecuado 
para el aprendizaje visual del idioma inglés.  
Los estudiantes deben solicitar al docente que emplee un infocus o que las clases de inglés sean 
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Análisis de resultados del nivel de impacto causado en el desarrollo de la expresión oral del 
idioma inglés a través del uso del programa Speech Solutions.   
















EXPERIMENTAL 18,25 1,75 20 
OCTAVO B 
EXPERIMENTAL 18,39 1,61 20 
OCTAVO C TESTIGO 16,52 3,48 20 
 




Fuente: Evaluaciones de Octubre a los estudiantes del octavo año de Educación Básica 
Elaborado por: Mario Chillagana 
De la evaluación del mes de octubre realizada a los estudiantes del octavo año de Educación Básica  
se obtiene los siguientes resultados de un total de 20 (100%) puntos el total de del respuestas bien 
contestadas son en los paralelos experimentales A 91% (18,25) y B 92% (18,39) mientras que el 
paralelo C tiene el 83% (16,52). 
El 17% (3,48) de respuestas mal contestadas por el paralelo C sobre el 9% (1,75) del paralelo A y 
el 8% (1,61) del paralelo B se concluye que la aplicación del programa Speech Solutions es 
adecuado para mejorar el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.  
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OCATVO A EXPERIMENTAL 18,41 1,59 20 
OCTAVO B EXPERIMENTAL 18,45 1,55 20 
OCTAVO C TESTIGO 16,48 3,52 20 
 





Fuente: Evaluaciones de Noviembre a los estudiantes del octavo año de Educación Básica 
Elaborado por: Mario Chillagana 
 
Los resultados de la evaluación del mes de noviembre son de un total de 20 (100%) puntos el total 
de las respuestas bien contestadas son en los paralelos experimentales A 92% (18,41) y B 92% 
(18,45) mientras que el paralelo C que es el testigo de la investigación tiene el 82% (16,48).  
El 18% (3,52) de respuestas mal contestadas por el paralelo C sobre el 8% (1,59) del paralelo A y 
el 8% (1,55) del paralelo B se concluye que la aplicación del programa Speech Solutions es 
adecuado para mejorar el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. Además se puede 
apreciar que los resultados del mes de noviembre se elevaron comparados con el mes de octubre. 
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OCTAVO C Testigo 
PUNTAJE DE PREGUNTAS BIEN
CONESTADAS
PUNTAJE DE PREGUNTAS MAL
CONESTADAS
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OCATVO A EXPERIMENTAL 18,62 1,38 20 
OCTAVO B EXPERIMENTAL 18,73 1,27 20 
OCTAVO C TESTIGO 16,64 3,36 20 
 





Fuente: Evaluaciones de Diciembre a los estudiantes del octavo año de Educación Básica 
Elaborado por: Mario Chillagana 
 
Los resultados de la evaluación del mes de noviembre son de un total de 20 (100%) puntos el total 
de del respuestas bien contestadas son en los paralelos experimentales A 93% (18,62) y B 94% 
(18,73) mientras que el paralelo C que es el testigo de la investigación tiene el 83% (16,64).  
El 17% (3,36) de respuestas mal contestadas por el paralelo C sobre el 7% (1,38) del paralelo A y 
el 6% (1,27) del paralelo B se concluye que la aplicación del programa Speech Solutions es 
adecuado para mejorar el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés. Además se puede 



















Análisis de resultados 
Una vez analizado cada una de las interrogantes se determina que los profesores deben dictar las 
clases de inglés aplicando la tecnología usando técnicas y métodos apropiados para desarrollar la 
expresión oral 
Para dictar una clase de inglés los docentes siguen utilizando los recursos didácticos tradicionales 
analizado los resultados se puede apreciar que los estudiantes necesitan recurso tecnológicos que 
sirva para interactuar y que las clases sean más entretenidas y divertidas contribuyendo en la 
fluidez oral del idioma inglés.  
Luego de obtener los resultados de las encuestas realizadas se puede apreciar la necesidad de los 
estudiantes en aplicación del programa Speech Solutions debido a que la institución cuenta con una 
sala de computación y una sala de audiovisual para dictar una las clases de inglés usando la 
tecnología. 
Se puede apreciar que el contenido del software educativo Speech Solutions es apropiado para 
mejorar la expresión oral, y el estudiante se siente satisfecho debido a que puede transmitir sus 
ideas en inglés a sus compañeros.  
El porcentaje en todas las preguntas de las encuestas realizadas a los estudiantes es elevado lo que 
quiere decir que el programa Speech Solutions influye y contribuye en la comunicación oral de los 
estudiantes del octavo año de Educación Básica.  
Por esto es necesario la aplicación del programa Speech Solutions y capacitación a los estudiantes 
y docentes del octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce sobre 
el uso correcto de este software educativo para desarrollar la expresión oral del idioma inglés. 
Debido a que este software educativo contribuye en el autodesarrollo de la comunicación oral del 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 El software educativo Speech Solutions contribuye en el autoaprendizaje del idioma inglés 
y en el desarrollo de la expresión oral y de esta forma el estudiante pueda expresar sus 
ideas en segunda lengua, porque este software educativo contiene un tutor virtual que 
explica los sonidos de las vocales y consonantes del idioma inglés donde el estudiante 
puede practicar con facilidad. 
 El programa Speech Solutions tiene una gran importancia debido a que influye en los 
docentes como en los estudiantes, el docente puede preparar una clases entretenida con 
actividades lúdicas llamando la atención del estudiantes, y de esta manera el estudiante se 
incentive en el aprendizaje del idioma inglés.  
 El programa Speech Solutions se convierte en una fuente de investigación para los 
estudiantes debido a que contiene ejercicios donde el estudiante puede consultar la 
pronunciación de un sonido o una palabra que luego será usado para la comunicación oral 
en inglés con sus compañeros o frente a un auditorio.  
 Analizados los resultados de las encuestas en cada una de las preguntas se puede apreciar 
que los resultados son altos y positivos a favor del programa Speech Solutions por esta 
razón el uso del software educativo en las clases de inglés es necesario para dejar atrás los 
materiales didácticos tradicionales y así demostrar al estudiante que el profesor se 
preparara en beneficio de los estudiantes.   
 En los meses de experimentación con los estudiantes usando el programa Speech Solutions 
se pudo apreciar el incremento del nivel de conocimiento y rendimiento académico en los 
estudiantes que se aplicó el programa Speech Solutions, mientras que los estudiantes que 
no recibieron las clases con este material tecnológico no hubo mucho desarrollo en el nivel 
de aprendizaje del idioma inglés.   
67 
 Los estudiantes manifiestan que tienen el placer de participar durante una clase de inglés 
porque son capaces de expresar sus ideas en inglés usando las palabras adecuadas durante 
la comunicación oral con sus compañeros. Además porque este software educativo permite 
al docente dictar clases con actividades lúdicas.  
 Analizado los resultados se puede apreciar que el programa Speech Solutions contribuye en 
el aprendizaje visual debido a que contienen un video tutorial donde enseña al estudiante la 
correcta ubicación de la lengua para producir un sonido, esto ha servido a los estudiante 
para pronunciar correctamente el sonido /d/, /t/, /v/, /z/, /Ө/ y /ᵭ/ que en inglés es difícil de 
pronunciar debido a que nosotros somos hablantes del español.  
 Se concluye que el programa Speech Solutions ayuda a los estudiantes a desarrollar su 
vocabulario activo y a  mejorar el orden  de la ideas al momento de tener un diálogo 
cualquiera con sus compañeros o al momento de expresar sus ideas sobre un tema 
específico frente  a un auditorio  
 Utilizando el programa Speech Solutions los estudiantes manifiestan que después de haber 
recibido las clases con este programa su comunicación oral es a base de gestos y 
movimientos corporales y que han perdido notablemente el tartajeo al momento de 
comunicarse en inglés. 
 Las actividades de pronunciación que tiene este software educativo ha permitido que el 
estudiante pueda controlar el volumen de su tono de voz durante la comunicación oral en 
inglés, y que puede cambiar de acuerdo a la necesidad del auditorio o situación 
comunicacional en la que se encuentra el estudiante. El control del volumen de la voz es 
muy necesario porque si un estudiante habla en voz baja los demás no le prestan atención y 
el tema pierde importancia e interés por aprender. Por este motivo el docente debe utilizar 








 Se recomienda a los estudiantes usar el software educativo que ayude en el desarrollo de la 
expresión oral del idioma inglés, además los estudiantes pueden adquirir el software 
educativo a través del internet, en esta investigación  se utilizó el software educativo 
denominado Speech Solutions debido a que es un programa que se puede instalar en sus 
computadoras con mucha facilidad y de esta forma buscar el auto mejoramiento en la 
expresión oral del idioma inglés. 
 Una recomendación para el estudiante es utilizar este software para mejorar su 
pronunciación debido a que contiene la fonología de las vocales y de las consonantes del 
idioma inglés, contribuyendo como una fuente de investigación porque el estudiante puede 
consultar o practicar un sonido o una palabra del idioma inglés y de esta manera estar 
seguro al momento de la comunicación oral con los hablantes del idioma inglés.   
 Se recomienda a los estudiantes del octavo año de Educación Básica  solicitar al docente 
que use el programa Speech Solutions porque permite interactuar directamente con la 
tecnología, y las clases dictadas por el docente con este recurso tecnológico son más 
comprensivas debido a la facilidad de uso y al contenido del vocabulario que está acorde al 
nivel de conocimiento de los estudiantes del octavo año de Educación Básica. 
 El uso del software educativo Speech Solutions en las clases de inglés permite adquirir un 
vocabulario activo a todos los estudiantes de octavo año, por este motivo se recomienda al 
docente usar la mayor cantidad de vocabulario existe en este software para que de esta 
manera los estudiantes adquieran el vocabulario necesario para poder expresarse en inglés.  
 Se recomienda a los estudiantes practicar trabalenguas en inglés, oraciones completas que 
contiene el programa Speech Solutions porque contribuye en la fluidez oral del inglés y de 
esta forma el estudiante será capaz de perder el titubeo o la tartamudez al momento de un 
diálogo oral en inglés, como docente se ha podido apreciar que los estudiantes tartajean al 
momento de hablar en inglés esto se debe a que no están seguros del significado o la 
pronunciación de las palabra que van a usar para expresar sus ideas, por tal motivo se 
recomienda este software para eliminar el tartajeo. 
 Es recomendable usar el software educativo Speech Solutions en las clases de inglés 
porque los estudiantes se sienten atraídos por este recurso tecnológico, porque contiene 
actividades donde el estudiante puede escuchar la pronunciación de una palabra y luego 
puede grabar la misma palabra con su voz comparando con la original, esto genera una 
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motivación a los estudiantes y todos desean participar para tratar de que su pronunciación 
sea más clara y trate de ser igual a la del tutor del programa.   
 Se recomienda a los estudiantes usar el programa Speech Solutions para poder controlar el 
volumen de su tono de voz, debido a que en un auditorio se debe expresarse de acuerdo a la 
necesidad del público, la comunicación oral puede ser débil o fuerte, además para que el 
público comprenda mejor el mensaje enviado por el emisor es necesario usar gestos y 
movimientos corporales.  
 Se recomienda a los estudiantes poner énfasis en el video tutorial del programa Speech 
Solutions debido a que explica claramente la ubicación correcta de la lengua y los labios de 
cada uno de los sonidos de las vocales y consonantes del idioma inglés, si el estudiante 
practica como se puede apreciar en el video cada uno de los sonidos su pronunciación será 
cada vez mejor especialmente en las palabras que contienen los sonidos /t/, /d/, /th/, /v/ que 
para nosotros como hablantes del idioma español es difícil de pronunciar.  
 Como se realizó una investigación cuasi experimental se pudo apreciar el nivel de impacto 
que causó el programa Speech Solutions en el desarrollo de la expresión oral e inclusive en 
el aprendizaje del idioma inglés, por este motivo se recomienda la aplicación de este 
programa como un recurso tecnológico para la enseñanza del idioma inglés en los 
estudiantes de octavo año de Educación Básica, y de esta manera contribuir en el desarrollo 
de la expresión oral del idioma inglés en estos estudiantes, se pudo apreciar que este 
recurso es factible para desarrollar las cuatro habilidades importantes para aprender un 
idioma como son Listening, Writing, Speaking, Reading, por esta razón se recomienda la 
aplicación y utilización del software educativo Speech Solutions en los estudiantes del 
octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce. 
 Ser recomienda a los docentes de inglés del octavo año de Educación Básica  usar técnicas 
y métodos adecuados a la tecnología y de esta manera lograr que los estudiantes se 
interesen en el aprendizaje del idioma inglés y contribuir en la comunicación oral que es 
una habilidad de gran importancia para dar a conocer nuestro pensamiento o nuestras ideas 
en segunda lengua.  
 Se recomienda a las autoridades del Centro Educativo Charles Sanders Pierce capacitar a 
los docentes y estudiantes del octavo año de Educación Básica  sobre el uso adecuado del 
programa Speech Solutions, y de esta forma los docentes estén actualizado sobre el uso e 
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Analizado los resultados sobre el nivel de impacto causado por el programa Speech Solutions se ha 
decido aplicar el software educativo anteriormente mencionado para la enseñanza del idioma inglés 
en los estudiantes de octavo año del Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de 
Quito. 
Conforme avanza el tiempo la tecnología cada día tiene un gran desarrollo, tecnología que debe ser 
aprovechada por los docentes y estudiantes para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés y 
superar las falencias que existe en el aprendizaje del inglés en nuestro País.  
El software educativo es un recurso tecnológico que sirve como ayuda pedagógica al docente para 
enseñar el idioma inglés a sus estudiantes, es un recurso tecnológico novedoso debido a que 
contiene actividades de acuerdo al nivel de conocimiento de los estudiantes, generando la 
interactividad según Martínez y Lazo, (2011) “se refiere a la peculiar relación que se establece 
entre un emisor y un receptor cuando se utiliza medios tecnológicos” (p.21). En esta cita el autor 
expresa que el programa Speech Solutions es un software educativo que contiene actividades de 
fácil comprensión para los estudiantes, por esta razón el docente aplica en la enseñanza del idioma 
inglés.  
Este software educativo contiene actividades que contribuye en el desarrollo de las cuatro 
habilidades muy importantes para aprender y hablar un idioma como son Listening, Writing, 
Reading, Speaking. Por esta razón es necesario aplicar este software en los estudiantes del octavo 
año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito.    
En esta propuesta el objetivo es desarrollar la comunicación oral del idioma inglés, usando 
adecuadamente el programa Speech Solutions y para esto el docente o el estudiante se podrá guiar 
en el manual sobre el uso de este software educativo.  
Este manual pretende guiar al maestro hacia el cumplimiento del objeto propuesto en la 
investigación con los estudiantes del octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo 
Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito. 
El manual es sencillo de utilizar y flexible. Está divido en dos capítulos que cuenta con una 
explicación de fácil comprensión sobre el manejo adecuado del programa Speech Solutions. Se 
denomina sendos manuales porque contiene dos manuales una de instalación y otra sobre el uso 
adecuado. 
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Para cumplir el objetivo plantado en esta propuesta se realizará sendos manuales de instalación y 
capacitación sobre el uso y manejo adecuado del programa Speech Solutions para aprender el 
idioma inglés. 
Objetivos de la propuesta 
Objetivo general 
Capacitar a los estudiantes y docentes del octavo año de Educación Básica a través de un manual 
sobre la instalación y el manejo adecuado de programa Speech Solutions para desarrollar la 
expresión oral del idioma inglés en el Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de 
Quito.  
Objetivo específico 
 Presentar un plan de capacitación para los estudiantes del octavo año de Educación Básica  
sobre el manejo adecuado del programa Speech Solutions y de esta manera mejoren el 
aprendizaje del idioma inglés. 
 Fomentar el uso del software educativo mediante seminarios sobre la tecnología educativa 
para que el estudiante desarrolle la expresión oral del idioma inglés a través de programas 
virtuales. 
 Facilitar técnicas de enseñanza usando el programa Speech Solutions mediante el uso de 
recursos tecnológicos para desarrollar la expresión oral  del idioma inglés de los 
estudiantes. 
 Desarrollar el vocabulario activo en los estudiantes del octavo año de educación básica 
usando el programa Speech Solutions en las clases de inglés y de esta manera mejoren la 
fluidez oral del idioma inglés.  
Justificación de la propuesta 
A lo largo de los años la tecnología se desarrolla cada día más y más, un ejemplo de estos es la 
computadora y dentro de la computadora podemos encontrar el software. El software cada vez va 
perfeccionando no solo como programas para la computadora; sino también, como un recurso 
didáctico para la educación un ejemplo claro es el desarrollo del software educativo, un ejemplo del 
software educativo que contribuye en la educación e influye en el aprendizaje del idioma inglés es 
el programa Speech Solutions. 
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Se denomina software educativo al producto que se encuentra elaborado y diseñado con la finalidad 
de utilizar en el ámbito educativo. Este tipo de software está elaborado exclusivamente para utilizar 
en el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, porque actúa como un recurso didáctico 
tecnológico, a través de este software el estudiante adquiere conocimientos y de esta manera 
desarrolla las habilidades primordiales para aprender un idioma. Por esta razón en esta propuesta se 
toma como herramienta principal el programa Speech Solutions para trabajar con los docentes y 
estudiantes mediante un manual en donde se pueda explicar su aplicación en la educación y la 
importancia que tienen en el aprendizaje de la lengua inglesa y por supuesto en el desarrollo de la 
comunicación oral.  
Una de las destrezas básicas de un idioma es la expresión oral, quizá la más importante para la 
comunicación oral con las personas del habla inglesa, por este motivo,con la ayuda del programa 
Speech Solutions se encamina al desarrollo de la expresión oral en los estudiante del octavo año de 
Educación Básica . Se toma como herramienta principal al software Speech Solutions debido a que 
contiene actividades interactivas, el vocabulario es básico de acuerdo al  nivel en que se encuentra 
el estudiante, en este caso para estudiantes de octavo año de Educación Básica.   
El desarrollo de la expresión oral del idioma inglés permite al estudiante entender e intercambiar 
ideas en inglés; además, permite conocer la cultura y costumbres de otro País, esto gracias a que el 
estudiante puede comunicarse oralmente y puede comprender los mensajes orales de otra persona 
de habla inglesa.  
Cuando hablamos de software educativo Speech Solutions nos referimos tanto a temas de 
enseñanza asistida por el ordenador ya que ayuda al estudiante a auto educarse debido a que 
cumple las funciones de ser Instructiva, Motivadora, Lúdica, Innovadora, Investigadora y 
Evaluadora. 
Por todo esto y analizado los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes se propone 
emplear como un recurso tecnológico para la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes de 
octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce. Previo a esto se 
realizará un manual sobre la instalación y el manejo adecuado del programa Speech Solutions en 
las de clases de inglés.  
Fundamentación de la propuesta  
El propósito de este manual es capacitar al personal docente y estudiantes del octavo año de 
Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce para que ellos no tengan 
dificultades al momento de instalar en sus ordenadores el programa Speech Solutions, ya que su 
instalación es fácil.  
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Además se propone capacitar sobre el manejo adecuado del software educativo Speech Solutions  
en el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, por ser un recurso tecnológico nuevo los 
demás profesores de inglés de esta institución no conocen su funcionalidad, como investigador y 
después de haber usado con los estudiantes estoy en la capacidad de impartir mi conocimiento 
hacia los demás. 
Por ser un software educativo contribuye en el auto mejoramiento del idioma inglés en los 
estudiantes, porque ellos instalando el programa en sus computadores pueden utilizar en sus casas, 
además cuando el estudiante se encuentra solo está en capacidad de concentrarse con facilidad, el 
programa ayuda al estudiante porque contiene un tutor virtual, además un video tutorial sobre la 
pronunciación de los sonidos de las vocales y las consonantes inclusive de palabras y oraciones 
compuestas. Al practicar esto el estudiante será capaz de expresarse con fluidez sus ideas y 
pensamientos hacia los demás.  
El programa Speech Solutions también influye en los docentes. Los profesores se sienten 
inconformes con los materiales didácticos que tienen para enseñar el idioma inglés, ellos 
manifiestan que los libros adquiridos para enseñar el idioma inglés no se encuentran al nivel de los 
estudiantes, porque los libros son muy avanzados, o poseen muchos contenidos que no se logra 
culminar durante el año lectivo.  
Por este motivo se propone emplear el software educativo Speech Solutions como un recurso para 
el docente y que ayude a superar al contenido del libro, una clase tradicional con libros o con 
materiales tradicionales son aburridas, los estudiantes no prestan atención, mientras que con la 
aplicación del programa Speech Solutions despierta el interés en los estudiantes, se sienten atraídos 
por este material, participan en la clases, intentan transmitir sus ideas o realizar preguntas en inglés, 
esto es una gran ventaja para aplicar este software educativo. 
Manual 
Es un documento elaborado con el fin de facilitar al usuario el manejo adecuado de un recurso  
tecnológico como es el software educativo Speech Solutions, permite guiar al estudiante o al 
docente para dar cumplimiento al uso correcto de este software educativo. Un manual es conocido 
también como una guía del usuario. 
Una manual según Caza, (2001) afirma “es un instrumento que forma parte del sistema 
metodológico de la pedagogía conceptual” (p.78). La mayoría de las guías de usuario contiene 
tanto una guía escrita y las imágenes asociadas al software a la que pertenece. En este caso el 
manual se encuentra elaborado con las imágenes capturadas del software Speech Solutions. 
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El término guía se aplica a un documento que  se encuentra elaborado con el contenido de un 
determinado software y que actúa como una ayuda para el usuario, y de esta manera utilizar 
correctamente dicho producto. En este manual la guía será creada y escrita por el investigador 
debido al conocimiento sobre el manejo adecuado del programa Speech Solutions.  
Características 
Las características importantes que posee un manual son los siguientes:  
 Un manual es un conjunto de documentos elaborados con una finalidad didáctica, que 
puede ser utilizada por el docente y por los estudiantes.  
 Permite presentar de manera escrita grandes contenidos que no se puede manipular. 
 Para su elaboración se toma como base el contenido del software educativo, los iconos, 
textos e imágenes para que el usuario pueda guiarse fácilmente.  
 Una manual contiene una serie de normas, orientaciones básicas para su aplicación o 
manejo. 
 Una manual está elaborado con una información valida y clasificada de un determinado 
software, además, posee un vocabulario técnico. En este manual su utilizará un vocabulario 
básico para que el estudiante y el docente no tenga complicaciones al momento de usar esta 
guía del usuario.  
Instalación 
Es el proceso por el cual un determinado programa es transferido a una computadora, siguiendo los 
pasos correctamente para una adecuada instalación, para luego utilizar y aprovechar su contenido y 
de esta manera el programa pueda cumplir la función para la cual fue desarrollada. 
La instalación del software Speech Solutions no es compleja y no necesita ningún tipo de código, 
lo primordial para una instalación correcta es contar con un computador, un CD ROM, los 
parlantes en perfecto estado, un micrófono y de esta forma aprovechar el contenido de este 
software educativo. La instalación de Speech Solutions se puede realizar por medio de un Pen 
Driver, el contenido del CD de Speech Solutions se debe copiar y pegar en el Pen Driver y de esta 
forma se puede transportar a cualquier lugar.  
Capacitación 
Se conoce también como el desarrollo del conocimiento o actualización del conocimiento, es una 
actividad donde una persona transmite nuevos conocimientos adquiridos hacia los demás, con el fin 
de mejorar y desarrollar la sociedad.  
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Es necesario capacitar porque día a día avanza el desarrollo de la ciencia y la tecnología, un 
ejemplo claro es el desarrollo tecnológico de la computadoras y el software educativo. Si una 
persona no está capacidad no puede utilizar correctamente una computadora o un programa 
específico, por ende es necesario capacitar con una persona que ya posee un conocimiento 
avanzado sobre las computadoras o un software determinado.   
La capacitación es compartir el conocimiento hacia los demás, un conocimiento nuevo que los 
demás aun no tienen idea sobre ese tema. En este caso es una capacitación sobre el software 
educativo Speech Solutions debido a que es un recurso tecnológico nuevo y la mayoría de los 
estudiantes desconocen su funcionalidad y contenido de este software, por esta razón como 
conocedor de este programa se pretende dar una capacitación sobre el uso adecuado de este 
programa para mejorar la expresión oral del idioma inglés.    
Capacitación al docente se refiere a los procedimientos planeados para preparar a potenciales 
profesores con el conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades necesarias para cumplir 
sus labores eficazmente en la sala de clases de inglés, por tal motivo se capacitará a los docentes 
sobre el manejo adecuado del programa Speech Solutions en la enseñanza del idioma inglés en los 
estudiantes de octavo año de Educación Básica.  
La capacitación permite evitar la obsolescencia de los conocimientos de un nuevo tema o de un 
software educativo que posee mucha importancia para la educación, también permite intercambiar 
ideas, formas de vida, adaptarse a los rápidos cambios sociales, a ayudarse con personas de 











El presente manual por denominarse sendos manuales se divide en dos capítulos que se explicará a 
continuación. 
Capítulo I 
El capítulo número uno se denomina Guía de Instalación, esta guía es apropiada para el docente y 
los estudiantes del octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce, 
debida a la sencillez y facilidad en la comprensión del usuario. 
El primer manual posee un lenguaje básico, está estructurado especialmente para estudiantes de 
segunda lengua con un nivel bajo de inglés, además,  los pasos están correctamente estructurados 
para poder instalar el software educativo sin ningún problema. 
El manual guía de instalación contiene un objetivo, una lectura que el usuario debe leer 
obligatoriamente para instalar el programa Speech Solutions, requerimientos del equipo para la 
instalación, instalación e instrucción para Windows XP y una lectura sobre la copia de seguridad 
adquirida en el contenido del CD. 
Este manual permitirá al estudiante y docente instalar correctamente el software Speech Solutions, 
porque se encuentra divido en 5 subtítulos con viñetas del abecedario en mayúscula. 
Capítulo II 
Este capítulo se refiere a un manual sobre el manejo adecuado del programa Speech Solutions, es 
una guía en donde el estudiante o el docente tienen la oportunidad de ver la forma correcta del 
manejo del software educativo anteriormente mencionado.  
Los pasos para guiarse se explica de una manera sencilla para que cualquier estudiante pueda usar, 
este manual está diseñado con los iconos que contiene el programa Speech Solutions. 
Los pasos para practicar cada una de las actividades que contiene el programa Speech Solutions 
son similares debido a que este software educativo no es tan complejo, pero posee un vocabulario 
necesario para que el estudiante pueda expresarse en el idioma inglés. 
El manual se encuentra correctamente distribuido para su fácil comprensión al momento de utilizar, 
y contiene lo siguiente: 
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 Un objetivo. 
 Un menú de contenidos.- donde se puede apreciar: Credits, Instructions, Lessons, Exercise, 
Exit. Cada icono tiene su respectiva explicación.  
Además, este manual cuenta con una explicación sobre el manejo adecuado de los ejercicios tanto 
los sonidos de las vocales como de las consonantes, es una guía donde se propone un adecuado uso 
de las actividades que posee este software Educativo. 
 Credits.- cuenta con una breve explicación para poder ingresar a este icono, en donde se 
puede apreciar las personas que han participado en su elaboración. 
 Instructions.-  se puede apreciar el contenido del software Speech Solutions, que son: 
A. Introductions / tips. Dentro de introductions se puede apreciar usefultips. 
B. Lessons – Side View / Front View, se subdivide en Lessons – Side View, Lessons – Air 
Flow, Lessons – Front View. 
C. Exercises. 
D. Sample words. 
E. Comparative words. 
F. Listening Discriminations.  
G. Sentences. 
H. Sound symbol Reference 
 
 Lessons.- dentro de esta actividad tenemos: Analyzing and watching the articulatory 
diagram, Tutorial video. 
 Exercise se subdivide en: Simple Words, Comparative Words, Listening discrimination, 
Sentences. 
Este manual contiene instrucciones para que el usuario pueda practicar los ejercicios de los sonidos 
de las vocales y los consonantes como son: /Iy/, /I/, /ey/, /E/, / æ /, / ə /, /uw/, /U/, /ow/, /Ͻ/, /ay/, 
/oy/, /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /Ӡ/, /ᶴ/, /dӠ/, /tᶴ/. 
 Exit es el último icono donde el estudiante o el docente puede cerrar la ventana del 




Metodología de aplicación 
Este manual se aplicará en los docentes porque desconocen el manejo del programa Speech 
Solutions, por lo tanto este manual permitirá al docente tener la capacidad de instalar en una 
computadora. 
La propuesta será aplicada a los estudiantes y docentes del octavo año de Educación Básica  de la 
institución educativa Charles Sanders Pierce. 
Se elaborará un manual de instalación y de manejo correcto usando los iconos que existen en el 
programa con sus respectivas explicaciones para que los docentes comprendan la factibilidad de su 
uso en la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes del octavo año de Educación Básica. 
Se aplicará en los estudiantes para que sean capaces de instalar y aprovechar el software educativo 
como una fuente de investigación, inclusive en el autoaprendizaje del idioma inglés, además se 
otorgará un CD con el programa Speech Solutions para que instalen en sus computadoras y tengan 
la oportunidad de interactuar con el programa en sus casas, y de esta manera los estudiantes del 
octavo año de Educación Básica  desarrollen la expresión oral. 
Se instalará el programa Speech Solutions en todas las computadoras de la institución educativa 
Charles Sanders Pierce para que los docentes de inglés cuenten con un recurso tecnológico y no 
continúen con la enseñanza únicamente del contenido del libro, y de esta manera den uso a la sala 
de computación o la sala de audiovisuales que posee esta institución educativa.  
El programa Speech Solutions por ser un recurso tecnológico y fácil de usar puede ser aplicado 
para otros años escolares como noveno, decimo o superiores, se plantea esto porque el nivel de 
conocimiento de estos cursos no son elevados y este programa contribuirá en la adquisición del 








THE USER MANUAL I 
 













B. - READING: 
 
The document you are now reading contains important installation, use and troubleshooting 
instructions.  If you have any problems with the CD-ROM please review the information below 
carefully as it will likely solve any problems you may have. 
Make sure your computer meets or exceeds the system requirements at the bottom of this 
document. 
C. - REPRODUCTION REQUIREMENTS: 
This CD-ROM may require the full resources of your computer.  It is recommended that you quit 
all other applications prior to starting it up. 
If video performance is low and you have set your monitor to larger than 800 x 600, try setting 




A. - Goal: Improve teachers and students’ knowledge 
about Speech Solutions installation to use rightly and 
don’t have any problem.  
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Minimum System Requirements for Windows: 
 Intel Pentium processor III or IV, 100 MHz. 
 Hard Disk with 5 MB of free space. 
 Windows 98, 2000, XP. 
 At least 32 MB of RAM. 
 800 x 600 display at 16 bit (thousands of) colors. 
 4x CD-ROM drive. 
 High quality microphone. 
 Speakers. 
D. - INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR WINDOWS XP AND 
WINDOWS NT 
1. Install Speech Solutions into your "Start" menu by running the file "Setup.exe" and follow 
the instructions (it is recommended you use the default settings). 
2. Once installed, select the "Speech Solutions" icon in the Speech Solutions folder that has 
been created in your "Start" menu. 
3. Speech Solutions relies on the recognition of sounds, words and sentences. In order to do 
that, you need a good listening and speaking environment.  You should set up your 
computer and speakers where they are easily accessible, and the volume should be at a 
pleasant volume so you can understand the sounds presented in the program. 
4. One of the features of Speech Solutions is its ability to allow you to compare your spoken 
sounds and words with the instructor and sample student in the program. 
5. In order to record your voice, the computer needs to be set up with a proper microphone. 
An external microphone of high quality is recommended for optimal performance of the 
program.  Read the user manual for your microphone on installation and set-up 
procedures.  Make sure that the input volume is sufficiently high to pick up your voice 
clearly before you start the Speech Solutions program.  The "Multimedia" control panel 
mentioned above allows you to set the input volume on your microphone. Or alternatively, 
you can use the sound software that came with your sound card to change the settings. 
At this point you should have completed the following: 
 Set up your computer. 
 Positioned your speakers and adjusted their volume to a comfortable setting. 
 Installed your microphone and checked its input volume for clear recording. 
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You are now ready to improve your pronunciation. Select the "Speech Solutions" icon in the 
Speech Solutions folder that has been created in your "Start" menu. 
While the CD-ROM program is very intuitive, the Instruction Screens provide additional theory 
and instructions on all of the specialized features of the program. 
E. - SINGLE COPY SOFTWARE LICENSE 
The software enclosed in this package is copyrighted material. Once you have paid the required 
single copy license fee you may use the software for an unlimited time provided you do not violate 
the copyright and if you follow the following rules: 
 You may use the software on any compatible computer so long as it is installed and used 
on only one computer at a time. You must pay a Network License Fee for each additional 
computer on which it is installed or used. Contact PRONUNCIATION POWER INC. For 
additional licenses. 
 You may not make any changes to the software and you may not decompile, disassemble, 
or otherwise reverse engineer the software. You may not use it on a computer network 
unless it is used with only one computer.  
 You may not loan, rent, sub-license, or otherwise transfer the software except that you may 
permanently transfer the software to another user if you transfer the documentation and all 
















Explain to the users how to use the Speech Solutions through a manual designed by the investigator 
for the users don’t have problem at the moment to apply this program. 
Start the Speech Solutions program: 









1. - Credits       3            4 
2. - Instructions 
3. -Lessons    
4. - Exercise  
5. - Exit 





It is a list of the organizations or associations that helped to make this software, movie or television 
program which is shown at the beginning or the end of it. 










Basic information about a topic. 











2.1 Contents  
The subject or ideas contained in something written, said or represented.  
 Opened the instructions display you will find these contents: 
A. Introductions / tips. 
B. Lessons – Side View / Front View. 
C. Exercises. 
D. Sample words. 
E. Comparative words. 
F. Listening Discriminations.  
G. Sentences. 





To start you have to give a click in each icon.   
 
A. - Introduction. 
 Pressing the icon Introductions you can find this display. Here you should read and 
























 If you want to continue press this icon                              . 
 If you want to return to the menu contents press this icon                      .    
 Then press the icon B. 
 
A.1. - Useful tips. 
 Click here                                  to go to the second content. You will find this text. 
 
 Click in this icon                     to return to the part 1. 
 Click in this icon                       to return to the contents menu.    
B. - Lessons 
 If you want to go to the next activity click in this icon             , you do the same 










B.1. - Lessons – Side View 
 If you want to change to the next activity click in this icon                , you do the same 









B.2. - Lessons – Air Flow. 









 Click in this icon                     to return to the part 4, 3, 2 or 1. 































E. - Comparative words 
 
 


















3. - LESSONS 
 
Once read and understood the instructions and contents you should return to the Speech Solutions 
“menu” for that you have to press twice in this icon              . 
 Let’ see, now you are going to review the icon LESSONS. 
 Here you can find vowels and consonants sound. 








 Then press in this icon                        . After that you will watch this. 
 
 
 If you want to practice any sound, click in whatever symbol sound. 
 Also, you can use this icon                          , to change to next or previous symbol sound. 
For example you can change to /E/ sound or /p/ sound thus successively.   
 
Analyzing and watching the articulatory diagram.  
 Click in this icon . 







3.1. - Tutorial video.  
 
 In this parte you have the opportunity of listening, watching and practice all sound that 
contents this software.  
 First, you have to return to the lessons menu for that click here                  . 
 Then, you will have the lessons menu, here click in this icon . This is the moment 
where you should practice the pronunciations, the right positions of the tongue, because the 
tutorial video is clear and specific to do this activity. Also you can watch the lips moments. 
You can that for each sound that contents the “Speech Solutions” 
 Next, you have this icon , with a click in this icon you can watch as the tongue moves 
when we pronounce a sound, for each click move a part of the tongue.  







4. – EXERCISES 
 

















4.1. - Sample Words. 
 
The sample words exercise provides a words’ group where you are able to listen, read, repeat and 
record the word sound with you own voice. The sound that you have chosen you can study at the 
beginning, in the middle, or at the end of each word in the sample words. You are able to record 
your own voice and compare with the instructor voice.  
 




 You can record, stop and listen to your voice recorded.  
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review you recorded voice click in . 




















4.2. - Comparative words. 
 
 The comparative word exercises are intended to emphasize a sound in a word by 
comparing it to a similar word.  
 This exercise should not only improve your ability to recognize a particular sound, but also 
improve your listening skills. 
 You will be able to hear words with similar sounds and practice saying those sound 
differences. 
 You are able to record your own voice and compare the way you have pronounced the 
word set with the way the instructor has pronounced the word set. 
 As in the sample word exercises, pay special attention to words endings and make sure you 
are pronouncing them clearly. 
Follow the same instructions as for sample words.  
 
Steps to practice:  
 
a) Click here   to hear the instructor voice. 



















It permits to improve the listening skills every day, you will understand 




4.3. - Listening discrimination 
 
 Choose this exercise to improve your listening skills. Test your ability to recognize a word 
in a speech.  
 Listen to the instructor and choose which word he said by clicking on it.  
 If you are correct a green check mark (29) will appear. 
 If you are a red cross (30) will appear. 
 
This will occur in all symbols sound.    
 
Steps to practice listening discrimination:  
 
a) Click here   to hear the instructor voice. 
b) To hear each sound click in thisicon . 
 
 














4.4. - Sentences 
 This exercise should not only improve your ability to recognize particular sounds, but also 
improve your ability to speak naturally.  
 The sentences are short and simple at the outset, but slowly increase in difficulty. 
 As with previous exercise, you are able to record your own voice and compare the way you 
have recited a sentence with the way the instructor has narrated the sentence. 
 It is important to try to imitate the instructor’s flow and intonation in additions to paying 
close attention to your own pronunciation.   
Follow the same instructions as with Sample Words.  
 
Steps to practice the sentences:  
 
a) Click here   to hear the instructor voice. 
b) To hear each sound click in this icon . 
c) To change the sentences click this icon . 
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d) Click here to remove the highlights of the words .  
e) Click here to highlight the sound of the words .  
f) If you want to record click in . 
g) If you want to stop click in . 
h) When you want to review your recorded voice click in this icon . 
i) You use the icon help to review the steps to record . 







Exercises of the Speech Solutions  
There are 59 sounds with their respective activities, but in this manual we won’t view all, due to the 
rules for all sounds are the same. 
Examples 
Vowels sound  
/iy/ 
 To enter to the exercises you can give a click in  .  
 
 
 Select Sample words, /iy/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review press . 
 You use the icon  to view the steps to record. 






Comparative words  
 
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 










 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 









 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to reviewyour recorded voice click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 









Sample words  




 Select Sample words, /I/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 
 You practice the pronunciations until improving your pronunciations.   












 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 











Listening discrimination   
 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 












 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to reviewto your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 
















 Select Sample words, /ey/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 
















 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to reviewyour recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 












Listening discrimination     
 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 












 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 
















 Select Sample words, /E/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 
















 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 














Listening discrimination     
 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review toyour recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 












 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to reviewto your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 












 To enter to exercises you can give a click in  .  
 
 
 Select Sample words, / æ / sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 





 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, / ə / sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 












 Select Sample words, /uw/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want toreview your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /U/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 
 You practice the pronunciations until improving your pronunciations. 
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Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /ow/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to reviewpress . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 










 Select Sample words, /Ͻ/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 





Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /ay/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /oy/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 












 Select Sample words, /p/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 










 Select Sample words, /b/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /t/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 










 Select Sample words, /d/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /k/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /g/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to reviewpress . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity. 
 Click here to remove the highlights in the words . 
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 










 Select Sample words, /Ӡ/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity. 
 Click here to remove the highlights in the words . 
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /ᶴ/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you wantto review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity. 
 Click here to remove the highlights in the words . 
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 











 Select Sample words, /dӠ/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity. 
 Click here to remove the highlights in the words . 
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 










 Select Sample words, /tᶴ/ sound. 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to view the steps to record. 




Comparative words  
 If you need to change to comparative words select Comparative words. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each word and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 






 If you need to change to the next activity select Listening Discrimination. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity.  
 Click here to remove the highlights in the words .  
 Click here to highlight the sound in the words . 





 If you need to change to the next activity select Sentences. 
 
 
 Click here   to hear the instructor voice. 
 Click in each sentence and you will listen to the pronunciations. 
 If you want to record click in . 
 If you want to stop click in . 
 When you want to review your recorded voice, click this icon . 
 You use the icon  to review how to use an activity. 
 Click here to remove the highlights in the words . 
 Click here to highlight the sound in the words . 
 Click here  to start again the exercises. 
 To change the sentences click this icon . 
 To change to the next or return to a vowel or consonant sound click in this icon 
. 
 
4. – Exit:Click in Exit to finish the lessons. 
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ANEXO A: Solicitudes para la Validación de Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 







De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el 
tema “análisis del impacto del programa Speech Solutions en el desarrollo de  la expresión oral del 
idioma inglés  en los estudiantes del octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles 
Sanders Pierce en el año lectivo 2012-2013. 
 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 
cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 
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ANEXO B: Validación del Instrumento  
 
Instrucciones para la validación de contenido del instrumento sobre el análisis del impacto 
del programa Speech Solutions en el desarrollo de  la expresión oral del idioma inglés  en los 
estudiantes del octavo año de Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders 
Pierce en el año lectivo 2012-2013. 
1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 
de opinión. 
2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 
instrumento. 
3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 
4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,       variables, e 
indicadores. 
Marque en la casilla correspondiente: 
P      Pertinencia, o 
NP   No pertinencia. 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente: 
O  Óptima 
  B Buena 
  R Regular 
D Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 (C) Lenguaje. 
Marque en la casilla correspondiente: 
  A Adecuado 
  I Inadecuado 
        En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 





























ANEXO C: Encuesta dirigida a los Estudiantes del octavo año de Educación Básica  
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 
BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO CHARLES SANDER PIERCE AÑO LECTIVO 





Solicito responder el presente cuestionario, mediante el cual se procura recabar 
información  referente al nivel del impacto causado por el programa Speech Solutions en 
el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del octavo año de 
Educación Básica  del Centro Educativo Charles Sanders Pierce de la ciudad de Quito. 
Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 
TOTALMENTE DE ACUERDO                      (TA)   5 
PARCIALMENTE DE ACUERDO    (PA)   4 
INDIFERNTE    (  I  )   3 
PARCIALMENTE EN DESACUERDO (PD)              2 
TOTALMENTE EN DESACUERDO (TS)   1 
1.- La encuesta es anónima  
2-  Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario. 
3.- Solicite  ayuda  ante cualquier interrogante con respecto a cualquier pregunta que 
encuentre dificultad.                                                                                           
3.- Marque con una  X  el parámetro  de su elección  frente a cada pregunta: 
4.- Elija una sola  opción de respuesta. 






 Recabar información sobre la necesidad de la aplicación del programa Speech 
Solutions en la enseñanza del idioma inglés y de esta manera verificar el  
desarrollo de la expresión oral. 
 Utilizar el programa Speech Solutions aplicando actividades lúdicas para que el 
estudiante pierda el nerviosismo y la tartamudez al momento de un diálogo en 
inglés. 
 Desarrollar la interactividad con la tecnología mediante el uso del programa 















  ESCALA CUALITATIVA  T A PA I PD TD 
No ASPECTO ESCALA 
CUANTITATIVA  
5 4 3 2 1 
1 ¿El software educativo Speech Solutions instalado en una 
computadora ayuda a mejorar su expresión oral? 
     
2 ¿El uso del programa Speech Solutions ayuda en el 
autoaprendizaje del idioma inglés? 
          
3 ¿Cuándo no está seguro de cómo pronunciar un sonido usted 
utiliza el programa Speech Solutions como una fuente de 
investigación? 
         
4 ¿El profesor convierte  la clase de inglés tradicional en una clase 
interactiva usando el programa Speech Solutions? 
     
5 ¿El programa Speech Solutions a usted le permite conocer el 
mejoramiento de su pronunciación? 
     
6 ¿El programa Speech Solutions permite al profesor dictar una 
clase de inglés más comprensiva para sus estudiantes? 
     
7 ¿Usando el programa Speech Solutions usted participa 
activamente en las clases de inglés?  
     
8 ¿Entienden sus compañeros su pronunciación cuando usted 
transmite una idea de forma espontánea usando en programa 
Speech Solutions en las clases de inglés? 
     
9 ¿Utilizando el programa Speech Solutions en las clases de inglés 
mejora la atención de sus compañeros cuando usted expone un 
tema en inglés? 
     
10 ¿Cree que el programa Speech Solutions despierta el interés por 
las clases de inglés dictadas por su profesor? 
          
11 ¿Las clases de inglés utilizando el programa Speech Solutions 
han permitido que su comunicación oral sea expresada con 
movimientos corporales? 
          
12 ¿El uso del programa Speech Solutions ha permitido que pierda 
la indecisión durante la comunicación ante un auditorio? 
     
13 ¿La transmisión de ideas entre sus compañeros durante las clases 
de inglés es divertida? 
     
14 ¿En las clases de inglés el uso del programa Speech Solutions ha 
permitido desarrollar la interactividad con su profesor de inglés?  
          
15 ¿El programa Speech Solutions ha permitido controlar su tono de 
voz de acuerdo a la situación comunicacional en la que se 
encuentra? 
          
16 ¿El programa Speech Solutions ha permitido controlar el 
volumen de su tono de voz durante la comunicación en las clases 
de inglés con sus compañeros? 
          
17 ¿El video tutorial del programa Speech Solutions ha permitido 
tener una correcta articulación al momento de producir un 
sonido?  
     
18 ¿Aumenta la atención visual del estudiante en las clases de inglés 
que se emplea el programa Speech Solutions? 
     
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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